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ULOGA BOSANSKOG KRALJA U KONAVOSKOM RATU
(1430.-1433.)
Pune dvije godine trajao je rat izmedu Dubrovdana najednoj i voj-
vode Radosava Pavloviia na drugoj strani (1430.-1433.). Jednako voden i na
vojnom i diplomatskom planu, ukljudio je i druge znalajne dimbenike kako u
Bosni i Humu tako i izvan granica (despot Durad Brankovid, Porta, Ugar-
ska). Konavoski je rat uvelike promijenio prilike i stanje na Balkanu, a na
poseban nadin pololaj i stanje Bosne, pa i Dubrovnika. Sama problematika
Konavoskog rata bila je predmet manjeg broja povijesnih istraZivada. Taj se
dogadaj spominje u gotovo svim monografijama (povijesti Dubrovnika i p.o-
vijesti Bosne), ali samo uzgredno. Ne5to vi5e o tom pitanju raspravljao je Ci-
ro Truhelka u posebnoj studiji pod naslovom Konavoski rat (1430.-1433.). O
samom trjeku toga rata govori se u jednom broju monografija istaknutijih
bosanskih osoba XV. stoljeda (kralj Tvtko II., vojvoda Radosav Pavlovic,
vojvoda Sandalj Hranii, Zlatonosovici, despot Eurad Brankovi6), te u sinte-
zama povijesti Bosne i Huma, povijesti Dubrovnika ili pak povrjesti Lupe
Konavle.l
' Babii, A., Diplomatska sluiba u srednjovjekovnoj Bosni (Iz istorije srednjoujekovne
Bosne.), Sarajevo, 1972., str. 81.-168.; Cirkovid, 5., Istorija srednjoujekovne bosanske
driave, Beograd, 1964.; Corovii, Y., Kako.je vojvoda Radosav prodao Dubrovianima
Konavlje (1423-1422), GodiSnjica Nikole Cupiia br. 35, Beograd, 1927., str. 73.-l10.;
Corovi6, Y., Despot Durad Brankovic prema Konavoskom ratu, Glas SKA, br. 110,
Srem. Karlovci, 1923., str.26.-40.; Dini6, M., Humsko-trebinjska vlastela, SANU, po-
sebna izdanja, knj. 397, Odelenje dru5tvenih nauka, Beograd, 1967.; Grujic, M. P.,
Konave pod raznim gospodarima od XII do XV veko, Sponrenik SKA, br. 66, Zemun,
1926., str. 3.-123.; Ivrc, A., Radosav Pavlovit, veliki vojvoda bosanski, Letopis Matice
sprske, br. 245, str. l.-32.; br. 246, str. 24.-48., Novi Sad, 1 907 .; Jiredek, K., Nastojonja
starih Dubroviana oko raiirenja granica, Zbornik K. Jiredeka, knj. I, SAN, posebna iz-
danja, knj.326, Odelenje dru5tvenih nauka, Beograd, 1959., str. 307.-314.; Kosovii, P.,
Zupa Konavli u istoriji grada Dubrovnika, GodiSnjica N. iupiia br.28, Beograd, 1909.,
str. 184.-240.; Radonic, J., Der Grosswoivode von Bosnien Sandali Hranic-Kosaia,
Veoma su zanimljive pozicije i uloge pojedinih osoba u tom dogada-
ju. Tu prue svega mislimo na ulogu bosanskog kralja Tvrtka II. Tvrtkovica,
ulogu vojvode Sandalja Hraniia, ulogu samog sudioika tih dogadaja vojvodu
Radosava Pavlovica, vlastelinske obitelj i Zlatonosoviia, despota Durada
Brankovica, ugarskog kralja Sigismunda, te same Porte. U ovome bismo se
radu Zeljeli pozabaviti ulogom bosanskog kralja Tvrtka II. Tvrtkoviia dui je
utjecaj opcenito, pa samim time i u ovim dogadajima, kako se dini, bio od
velike vaZnosti.
Tijekom tih ratnih dogadanja, uloga i poloZaj bosanskog kralja mUe-
njali su se od iskazivanja zna(ajne moii i utjecaja do gotovo potpunog sro-
zavanja njegova ugleda, pa samim time i ugleda bosanske krune. Svemu je
tome doprinosila i prisutnost Turaka u samoj Bosni, drlije Tvrtko, u vrijeme
tih dogadanJa,bio vazal i plaiao Porti godi5nji danak. Pokuiat iemo te doga-
daje osvijetliti manjim ekskurzom u razmatranje prilika koje su prcthodile
Konavoskom rafu.
Nakon Sto su Dubrovdani u drugoj polovini 1423. godine izvr5ili prvu
podjelu Konavala koje su kupili od vojvode Sandalja Hranica, zapodeli su
dugotrajne i desto mukotlpne pregovore oko kupovine dmge polovice, vlas-
ni5tva vojvode Radosava Pavlovraa poznatog po prevrtljivosti i nestalnosti u
odlukama. Dubrovdani su nastojali popraviti vidno stanje prilika u Bosni.
Barem su privremeno prestale opasnosti od Turaka. Dubrovdani su
poku5ali iskoristiti njihovu odsutnost za kupovinu i drugog dryela Konavala s
tvrdavom Soko, Sto su Turci uvelike sprjedavali nastojali omesti. Cini se da
su bila uzaludna nastojanja Dubrovdana da skupocjenim darovima udobro-
volje bosanskog kralja Trvtka IL da im pomogne u tim njhovim nakanama.
No sam vojvoda Radosav nije bio voljan odreii se svog dijela Konavala, o u
tome ga je poticao i vojvoda Sandalj, koji je, kako se dini, zaLaho Sto je pro-
dao svoj dio. Pregovori s vojvodom Radosavom otegli su se do prosinca
1426. godine, da bi nakon utroienog silnog novca i vremena Dubrovdani
Archiv fur Slawische Philologie br. XIX, Berlin, 1897., str. 380.-466.; Truhelka, C., Ko-
navoski rat (1430-1433), Glasnik zemaljskog muzejabr. 23, Sarajevo, 1918., str. 146.-
2lL; Zivkovic, P., Tvrtko II. Tvrtkovic - Bosna u prvoj polovici XV stoljeca,lnstitut za
istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 1981., isti: Uieice bossnske vlastele u diobi Konavala,
Prilozi Instituta za istori ju u Sarajevu, god. XV, br. 16, Sarajevo, 1919., str. 181.-188.;
isti: Diplomatska aktivnost Braila Tezalovita, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevr-r, br.
Xl2, Sarajevo, 1914., str. 35.-53.; Zivkovi6, P., Iz srednjoujekovne povijesti Bosne i
Hutna, HKD,,Napredak", podrulnica Osijek, Osijek,2002., str. 198.-215. (Tvrtko Il.
Tvrtkovii i Zlatonosoviii, usorska vlasteoska porodica); isti: Diplomatski kontakti Bosne
i Huma s Dubrovianima o ustupanju Konavala, ,,Hrvatska misao" - dasopis za umjetnost
i znanost, Matica Hrvatska, br.6, Sarajevo, 1998., str. 89.-105.; isti: Bosanski srednjo-
ujekovni plemicki rod Radanovica-Mikojevica-Tezalovica-Ozrisaljita (Kopijevita),
HKD,,Napredak" Zagreb-Osijek, Osrjek, 2006.
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doSli u posjed i drugog dijela Konavala u sijednju 1 427. godine.2 Za svoj je
dio prodanog zemlji5ta vojvoda Radosav dobio 13.000 dukata, od dega je
6.000 ostavio u Komuni na duvanje uz dobit od 6oh, paladu, nekoi vlasni5tvo
dubrovadkog plemica Zoreta Palmotida, koju je sam morao obnoviti, stalni
godi5nji tribut u iznosu od 600 perpera godi5nje, te komad zemlje u njegovu
dijelu Konavala.3 Dubrovdani su ta5tome vojvodi Radosavu morali dati vi5e
nego Sandalju, Sto 6e se kasnije odrazitt u njihovim medusobnim odnosima.
Vojvoda Radosav u tim je pregovorima izvukao veliku korist ne samo za
sebe vei i za svoju Zenu i vlasteline.o I nakon Sto su izmedu Dubrovd ana I
vojvode Radosava bile izmijenjene povelje o ustupanju drugog dijela Kona-
vala 2J . sijednja 1427 . godine, pristupilo se diobi kupljene zemlje po prin-
cipu Zdrijebanja. U toj diobi sudjeluje i sam bosanski ktalj Tvrtko II. koji je
razmtjenjene povelje morao potvrditi svojim kraljevskim pedatom.t Nije slu-
dajno da su Bosanci, sudionici u drugoj diobi Konavala, dobili po komad
zemlje na samim rubovima tog teritorija. Ktulj Tvrtko II. Tvrtkovic dobio je
jedan cijeli dio i detvrtinu u 31. deceni, koja se nalazila u Donjoj Gori, uk-
ljudiv5i tu i selo Nikuli6e, te kraj oko Uskopolja.6 Ovakvom su podjelom
Dubrovdani nastojali maknuti Bosance Sto vi5e na periferiju kako bi bili Sto
sigurniji, jer su vec imali dosta iskustava s njima. Nakon izvriene podjele
dubrovadka je vlada nalo1lla da se postave mednici, koji ce postati kamen
smutnje u njihovim odnosima, ponajprije s vojvodom Radosavom Pavlovi-
iem, ali ni5ta manje i s Kosadama (vojvodom Sandaljem i njegovim sinov-
cem vojvodom Stjepanom Vukdiiem-Kosadom). Nerijetki su bili sludajevi
namjernog ruSenja kamena meda5a i premje5tanje mednika, zbog dega je mo-
rala deSie intervenirati dubrovadka vlada kod vojvode Radosava i kralja
Trvtka II. Tvrtkoviia. U svemu tome je, kako se dini, prednjadio vojvodin
dovjek Radoje Ljubi5ii, na koga se Dubrovdani udestalo Zale Radosavu Pav-
loviiu. Malo je od tih prosvjeda bilo koristi jer ga je u tim poslovima poticao
i podupirao sam vojvoda Radosav. Ovakvih je pojava bilo najvi5e tijekom
Konavoskog rata (1430.-1433.), kada je vojvoda Radosav nastojao silom
povratiti dio Konavala.
Cinilo se da je Radosav Pavlovii neposredno nakon podjele njegova
dijela Konavala bio zadovoljan. Nastupao je kao veliki prijatelj Dubrovdana,
no vrlo se brzo pokazalo da on ipak nije bio zadovoljan ustupanjem Konava-
t Miklo5ii, F., Morutmenta serbica spectantia historiattr Serbiae Bosnae Ragusii,
Viennae, 1 858., str. 336.-342.
' Isto, str. 336.-342.; usporedi: Zivkovic, Tvrtko II. Tvrtkovit, str. ll6.; isti: (Jieice bo-
sonske vlastele u diobi Konavala, str. 185., nap. 18; Grujii, Konavli pod raznim
gospodarima, str.35., nap, 86.
o O totoe viSe u radu: 2ivkovi6, Diplomatska aktivnost Braila Tezalovita, str. 31.-53.
s Livkovic, Tvrtko II. Tvrtkovit, str.115.-116.
o O tome vi5e u: Livkovic, Uieice bosanske vlastele u diobi Konavala, str. 181.-188.
Ia, pa i samom podjelom koja je izvr5ena Ldrrjebanjem (izvlatenjem iz SeSi-
ra). Te5kode su za Dubrovdane nastupile vei u jesen 1427. godine. Njegovi
su ljudi podeli uznemiravati Dubrovdane na granicam4 a u svemu tome pred-
njadio je Baljin Stardii, Radosavov iovjek, koji je imao zemlju u izravnom
susjedstvu s Dubrovdanima. Sa svojim je sinovima podeo napadati dubrovad-
ki teritorij, zbog dega su se DubrovdanipoLalili najprije vojvodi Radosavu, a
kad im to nije pomoglo zavapili su i kod kralja Tvrtka II. Tvrtkoviia.T Po-
sredstvom svojih poklisara Dubrovdani su upuiivali prosvjede kralju,s no ni
to im nije pomoglo.
Dubrovdani su se sredinom lipnja 1428. godine suodili s novim ne-
prilikama koje su opet dolazlle od ljudi vojvode Radosava Pavlovica. Svojirn
je poklisarima dubrovadka vlada naloLrla da se na dvoru kralja mogu zadrl,ati
i ne5to duLe nego Sto je bilo predvideno, da kad zato nadu priliku upoznaju i
pojasne Tvrtku II. Sto im se dogada s ljudima vojvode Radosava.n Za vjero-
vati je da im Tvrtko II. u tim trenutcima nije mogao puno pomoii jer je on
bio zaokupljen Zenidbom s Dorotejom Gorjanski, svadbenim ceremonijama i
dodekom mlade nevjeste. Dubrovdani su u to vrijeme imali i s kraljem izvjes-
nih sporova oko bolanja srebra, zbog dega su njihovi poklisari ulagali prigo-
vore na bosanskom dvoru.lo
eini se kako je izmirenje kralja i vojvode Sandalja utjecalo i na dri.a-
nje samog vojvode Radosava Pavloviia. Ovaj se ubrzo pribliZio kralju, a
do5lo je i do privremenog pomirenja dvojice vojvoda, Radosava i Sandalja.
O medusobnom mirenju u Bosni pi5u dubrovadki poklisari svojoj vladi u
gradu podno Srda, l. srpnja 1428. godine.ttBosancima je, kako se dini, za-
prijetila opasnost od turskog vojvode Ishak&, pd je vojvoda Radosav savje-
tovao Dubrovdane da ga poku5aju pridobiti darovima prilikom njegova do-
laska. Idila izmirenja Bosanaca s Dubrovdanima u Bosni potrajala je kratko
vrijeme. Do novih je razrlalenja i sukoba do5lo vei potkraj 1429. godine,
izazvanlh presretanjem i zapljenom jedne dubrovadke trgovadke karavane
koja je i5la preko Radosavovih posjeda u Bosni. Kao odgovor na tu gestu
t Dubrouadki arhiv (DA), Acta consil i i  rogatorum,vol.IV, fol. 39,2'/.10.1527., fol 39',
3.11.1421., fol. 46',12.2.1428.Imali su Dubrovdamrzvjesni spor s Balj inom Stracicem
oko rneda. Dinic, Humsko-trebinjska vlastela, str. 26. nap. I I .
t  Con. rog. vol .  IV,  fo l .  53' ,  15.4.1428.
n Isto, vol. IV, fol. 58', 16.6.1428.; fol. 62, 14.7.1428.
'o Dubrovdani su kralju i kraljici podetkom rujna 1428. godine spremili bogate darove
preko svojih poklisara, dajuii im nalog da kod kralja uloZe prosvjed zbog zavodenja bo-
lanja (pedacenja i carinjenja) srebra. Narodito su iskazivali svoje prosvjede na primjenu
te mjere na njihovim trgovcirna koji iz Ugarske idu preko Bosne sa srebrom. DA, Lettere
e cornmitione di Levante vol. X, fol.43-44, 15.3.1428.
rr Dubrovadki poklisari pi5u svojoj vladi o izmirenju dvojice vojvoda. Pismo je upuieno
1.7.1421. Kralj se do tadavec bio izmirio s vojvodom Radosavom Lett. di Lev. vol. X
fol. 89; Cons. rog. vol. IV, fol. 89', 3.3.1429.
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Radosava, Dubrovdani su stavili zabranu svojim trgovcima da s robom idu u
Bosnu preko Radosavovih zemalja.t2 Zapodeli su novi sukobi na granici koje
je poticao Baljin Stardi6 i njegovi sinovi. Obnovili su napade na zemlju i
Dubrovdane u Konavlima. Uz sve to imali su Dubrovdani izvjesnih nepri-
lika s kraljem Tvrtkom II. Tvrtkoviiem. Ovaj je uveo izvjesne daZbine dub-
rovadkim trgovcima (gradanima) koji su Livjeli i radili u Pod-Visokim dri,e6
trgovadke radnje.t' Podela su nova dubrovadka uvjeravanja Bosanaca da je
nuZno odrlati medusobno prijateljstvo i slogu jer svima im podjednako prije-
ti opasnost od Turaka. Dubrovadka je vlada iskazivala Lelje da i dalje s Bo-
sancima ostane u prijateljskim odnosima, ali samo pod uvjetom da se i oni
prtdrLavaju svih potpisanih povelja i ugovora, posebno povelje kralja Tvrtka
II. Tvrtkovi6a, kojem plaiaju sve drZavne tribute. Trai,e da se ostane u ljuba-
vi i slozi, kako je zakletvom iz povelje predvideno. Od vojvode Radosava
zahtljevaju da sprijedi sve daljnje neugodnosti i neprijateljstva prema Dub-
rovdanima, napose one koje im dini Baljin Stradii sa sinovima.'o Sva ta nji-
hova uvjeravaryu i poticanja nisu urodila plodom. Pod sam kraj 1429. godine
uslrjedili su novi zapletr izmedu Dubrovdana i vojvode Radosava koji su
zaprtjetrli da prerastu u otvoreni medusobni rat. Vojvoda Radosav se nije ba5
obazirao na sva ta upozorenja koja su dolazila ne samo od Dubrovdana vei i
od samoga kralja Tvrtka II. drji je bio podanik.
O svim neprilikama koje su imali s vojvodom Radosavom, Dubrov-
dani su obavje5tavali kralja Tvrtka II. Tako su ga obavijestili o zapljeni nji-
hovih karavana na Radosavovoj zemlji. To je jo5 vi5e razljutilo vojvodu
Radosava pa su za Dubrovdane nastupile jo5 teZe prilike. Na intervenciju
samoga kralja Tvrtka II., vojvoda Radosav vratio im je zaplijenjenu robu, ali
s njom i sve povelje koje je razmijenio s Dubrovdanima oko ustupanja Ko-
navala. To je predstavljalo izravnu prijetnju miru i navje5taj rata. Vraianje
povelja zna(,rloje i prekid svih veza izmedu Dubrovnika i vojvode Radosava
Pavlovida. U namjeri da izbjegnu otvoreni rat s vojvodom, Dubrovdani su ga
na svaki nadin poku5ali umiriti. Kad im to nije pomoglo, zabranili su svojim
trgovcima da s robom idu preko Radosavovih zemalja,jer bi to po njihovim
tumadenjima moglo rzazvati jo5 vece raspirivanje strasti mrZnje koje su vec
uvelike eskalirale.
Odluka dubrovadke vlade o prokopavanju kanala r razdvajanju Cav-
tata od kopna, iako nije imala nikakve veze s prethodnim dogadajem presre-
12 Radi izvjesnih potraZivanja duga od nekih Dubrovdana,za Sto nije imao opravdanje,
zaplijenio je vojvoda Radosav jednu ditavu dubrovadku karavanu, koja je nosila tkanine
u Bosntr .  Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  122'  ,21.10.1429.;  fo l .  L23'  ,27 .10.1429.
'r Cons. rog. vol. IV, fol. l2g',,,...de scribendo tam domino regi Bosne quam mercato-
ribus nostris de Sottovisochi pro illis duobus grossis qui ab ipsis exigi volunt pro
apottechis ulta ducatum pro botecha ultra solutlrm."
'o Lett .  d i .  Lev.  vol .  X.  fo l .  59-60 .2.5.1429.
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tanja dubrovadke karavane, razljutila je joS vi5e vojvodu Radosava koji je u
tom dinu traLio povod za rat s Dubrovdanima. Stoga je poo5trio kampanju
protiv Dubrovdana traiedi na svaki nadin povod za rat. Vojvoda Radosav
dobro je znao za tursko neraspololenje zbog ustupanja Konavala Dubrov-
danima, pa je nastojao iskoristiti tu dinjenicu i povratiti prodani dio Kona-
vala. Prokopavanje kanala i odvajanje Cavtata od obale posluZilo je Rado-
savu kao dobar razlog za ozbrljne prigovore i prosvjede koje je upucivao
dubrovadkoj vladi. Unaprijed odekujuci nepovoljne odgovore i odbacivanja
tih prigovora, vojvoda je Radosav u grad pod Srdem uputio svoje poslanstvo
koje je u njegovo ime uloZilo prigovore i poku5alo sprijediti namjere Dub-
rovdana u svezi s kopanjem kanala. Uz sve to Radosavovi su poklisari dobili
naputak da u Dubrovniku naplate kamate na vojvodin uloZeni novac u Ko-
munu. Namjera im je bila da pritom podignu sav Radosavov novac koji je
lel,ao u Komuni, Sto ugovorom nije bilo moguie. Oba su vojvodina zahtjeva
knez i dubrovadka vlada odbili, Sto se moglo i odekivati.r5
Negativan stav i odgovor dubrovadke vlade bio je sasvim dovoljan
razlog za vojvodu Radosava da otpodne neprijateljstva u Konavlima. U pro-
ljeie 1430. godine produlo se u gradu pod Srdem da vojvoda Radosav spre-
ma napad na grad. Bez navje5taja rata njegovi su ljudi, predvodeni Radojem
Ljubi5icem, napali na Ljutu u Konavlima. Uspjeli su za l<ratko vrijeme
razbiti dubrovadke straZe i vojsku i zauzeti Zupu. Tim je vojnim akcijama
vojvode Radosava zapo(eo oruZani sukob poznatiji kao I. konavoski rat, koji
je zapo(,eo u proljeie, krajem travnja 1430. godine.
JoS prije nego Sto su zapo(,ele ratne operacije, Dubrovdani su razvrli
veoma Livu diplomatsku aktivnost ukljudivanja brojnih saveznika u taj su-
kob. Narodito je bila Ziva njihova diplomatska ktivnost na dvoru kralja Tvrt-
ka II. i vojvode Sandalja, kljudnih osoba koje su mogle biti od velike vaL-
nosti za kona(,ni shod toga rata. Ni5ta manje nisu bili aktivni ni na drugim
stranama, svugdje gdje su odekivali da bi mogli imati odredene koristi. Isto-
vremeno su Dubrovdani radili i na jadanju vojne moii, organrztajuci na-
jamnidku vojsku. Zavaprli su za vojnu pomod i na dvoru kralja Tvrtka II.
Tvrtkoviia. Koncem travnja, odmah po5to je Radosav otpodeo s vojnim ak-
cijama, obavijestili su bosanskog kralja o vojnim akcijama koje je zapodeo
veliki vojvoda Radosav i Stetama koje im je pritom nanio.16 Pritom su upo-
rs Kamate koje je traLio bile su ve6 ranije isplaiene, a ulog od 6.000 dukata se nije mo-
gao podizatibez najavljenog otkaznog roka, najmanje dva mjeseca po najavi. Sto se tide
prokopavanja kanala, njihov je odgovor bio da oni na svom zemlji5tu mogu raditi Sto i
koliko ih je volja.
'u Cons. rog. vol. IV, fol. 145, 23.4.1430. Ovu je odluku potvrdilo i Veliko vijeie u
Dubrovniku. DA, Acta Consil i i  Maius vol. IV, fol. 87, 26.4.1430. (dalje:Cons.Maius).
Dubrovdani su mu pritom isplatili oba tributa i svetodmitarski za 1429. i stonski za 1430.
godinu. Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  L41,5.4.1430.
t2
znali bosanskog kralja sa svim pojedinostima u svezi sa sukobom.tt Dubrov-
dani su se morali pravdati pred kraljem i u svezi s incidentom koji je izbio
izmedu Tvrtka II. i Radina Tolinovida, zakupnika carine u DeZavici. Po svoj
je prilici spor izazvan neisplatom zakupa carine koju je drlao njihov sugra-
danin u rudarskom mjestu Deircvtca u srednjoj Bosni na kraljevskim posje-
dima. U tom su spom Dubrovdani preko svojih poklisara ponudili parnicu
koju je trebao voditi mje5oviti sud sastavljen od kraljevih i dubrovadkih su-
daca,r8 s dim se kralj nije slagao. Dubrovadko je poslanstvo dobilo naputak
svoje vlade da poku5a kralja Tvrtka II. privoljeti na ulazak u savez protiv
vojvode Radosava Pavlovica.te Trvtka II. su Dubrovdani upoznali sa zahtje-
vima koje pred njih postavlja veliki vojvoda Radosav. Najvi5e su prigovora
stavljali napotralnju kamatana uloZeni novac Sto ga je Radosav drLao u Ko-
muni, a koje su mu ved bile isplaiene. Poklisari su sa sobom nosili i povelje
o tom sludaju, koje su imali namjeru predoditi kralju na uvid. Zajedno s tim
kralju su dali na uvid i povelje koje su im vojvoda Radosav i sam kralj pot-
vrdili u svezi s ustupanjem i prodajom Konavala. Dubrovdani su se ponadali
da bi im u tom sporu kralj Tvrtko II. mogao puno pomoii, s obzirom na to da
je bio u dobrim odnosima s ugarskim kraljem Sigismundom, drju su oni vlast
prrznavali. Osim toga, ugarski je kralj bio u dobrim odnosima i s Portom, Sto
je sve trebalo ici na ruku Dubrovdanima. Bosanskog su kralja Dubrovdani
uvjeravali da postoje svi preduvjeti za obra(un s vojvodom Radosavom.
Buduii da je ugarski ktalj u dobrim odnosima s Portom, ona ne6e uzimati u
za5titu vojvodu Radosava, a uz sve to Radosav Pavlovii nrje u dobrim
odnosima s ostalim bosanskim feudalcima (barunima). Tvrtku II. su Dubrov-
dani predlagali da zajednidkim snagama napadnu na Borad, njegovo sjedi5te.
Taj bi grad mogao vrlo brzo pasti jer nije imao pomoii ni od kuda. Padom
Borda mnogo bi se lak5e ovladalo i ostalim zemljama Pavlovida.
Ostaje nepoznanica kako je na sve te dubrovadke prijedloge reagirao
ktalj Tvrtko II. Tvrtkovii. Iz slijeda dogadaja i analize nekih dokumenata
moglo bi se zakljuditi da se ni samom kralju Tvrtku II. nisu svidjeli ovi dub-
rovadki prijedlozi, ali ni neprijateljske geste koje je prema Dubrovdanima
udinio njegov podanik vojvoda Radosav Pavlovii. Da bi udobrovoljili kralja,
Dubrovdani su pokuiali iskoristiti i druge kanale posredovanja. Pismo sa
slidnim sadrZajem kakvo je bilo upuieno kralju, poslali su i vojvodi Sandalju
Hraniiu. I njemu su predodili da je Radosav Pavlovic podinio neoprostivu
gestu, bez znanja i odobrenja kralja, nositelja bosanske krune, Sto stoji na
' t  Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  I5 l ' ,27.4.1430.
' '  Cons. rog. vol. IV, fol. I4I',5.4.1430.,,...d€ respondendi nuntio suprasscripti domini
regis super exposita per eum pro Radino Tolinovich et offerendo sibi jus in causa ipsa."
Tim je povodom kralj u grad pod Srdem slao svog poslanika.
'n Cons. rog. vol. IV, fol. 149,27.4.143. Poslanici su nosil i sa sobom darove zal<ralja.
Cons. rog. vol .  IV.  fo l .  150,27.4.1430.
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delu sve Bosne, pa i sve druge gospode i baruna Bosne, koji su takoder pot-
vrdili sve te privilegije Dubrovdanima i da zato treba snositi posljedice. On
time nije samo prekrsio mir vei je nanio Stetu objema stranama.to Poku5ali su
Dubrovdani udecati na raspoloZenje i samog ugarskog kralja Sigismunda.
Molili su ga da po5alje svoje poslanstvo na bosanski dvor kod Tvrtka IL, kod
vojvode Sandalja, despota Durada Brankoviia i svima drugima koji bi mogii
pomoii u razrjeSenju njihovih muka i problema.t' Uputili su Dubrovdani pi-
smo i ugarskom barunu Matku Talovcu, koji je imao vaLnu ulogu na ugar-
skom dvoru i koji se u vrijeme izbijanja sukoba vojvode Radosava i Dub-
rovdana nalazio u Bosni u ugarskoj wrdavi Srebreniku, u Usori, u nepo-
srednom susjedstvu s Radosavom. Poku5ali su Dubrovdani i njega ukljuditi u
vojne akcije protiv Radosava Pavlovrca."
Posve je jasno koliko je Dubrovdanima bilo vaZno ukljuditi bosan-
skog kralja u taj sukob kao svoga saveznika. Usprkos svim nastojanjima, ni-
su imali nekog zna(,ajnijeg uspjeha u tim nakanama. Tvrtko II. u svojim od-
lukama nije bio nitt brz niti odludan, Sto je stvaralo izvjesne sumnje i kod
samih Dubrovdana. Koncem travnja 1430. godine morali su Dubrovdani slati
novo izaslanstvo na dvor bosanskog kralja s novim instrukcijama za prego-
vore.t3 Jedino Sto su Dubrovdani postigli na dvoru kralja Tvrtka II. bilo je
osudivanje vojvode Radosava zbog njegovih nedjela. Kralj je tralio od svoga
podanika da prestane s neprijateljstvima prema Dubrovdanima. Medutim,
ono na demu su Dubrovdani najvi5e inzistirali u pregovorima i obra6anjima
kralju - njegovo ukljudivanje u savez za rat protiv neposlu5nog podanika
vojvode Radosava i vojna pomo6 - izostalo je. Tvrtko II. nije se usudio na
takav korak, s obzirom na to da je njegov podanik uLivao blagonaklonost i
podr5ku na Porti. Bez znanja i dopuitenja turskog sultana Tvrtko II. nije smio
ni5ta poduzimati. Bio je na neki nadin i sam turski podanik-vazal, jer je
sultanu plaiao godiSnji danak.
Kad su Dubrovdani uvidjeli kraljevu neodludnost, poku5ali su jo5 jed-
nom sami rijeSiti spor, no svi su ti njihovi poku5aji nastojanja ostali bez Le-
ljenih rezultata. Buduii da su uvidjeli da rje5enja spora nema mirnim putem i
pregovorima s vojvodom, odludili su se vojno spremiti za rat. ZatraLlh su
pomoi nekih Sandaljevih ljudi, prue svih Grgura Nikoliia, Sandaljeva dov-
jeka, i Pavla Radivojevila, njihova starog prijatelja.2o Molili su i vojvodu
to Lett .  d i  Lev.  vol .  X.  fo l .  I  l3-116.30.4.1430.
'' Thalloczy, L.-Gelcich, J., Dipolmatarium relationum reipublichae Ragusanae cum
regno Hungariae, Budapest, 1887., str.336.-338. (dalje: Dipl. Rag.); Let. di Lev. vol X,
fo l .  I  17 ' ,30 .4 .1430.
"  L"t t .  d i  Lev.  vol .  X,  fo l .  118- l  l8 ' ,  30.4.1430.t '  Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  l5 l ' ,27 .4.1430.,  fo l .  I  51,28.4.1430.
to Cons. rog. vol. 154',3.5.1430. S obzirom da se vojvoda Sandalj pla5io osvete Turaka,
nije se usudio poslati Grgu Nikoliia u pomoi Dubrovdanima.
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Sandalja da im pomogne, no prije nego Sto se odludio na taj korak Sandalj se
Zelio konzultirati s kraljem Tvrtkom II. i ostalim bosanskim velika5ima. Tak-
vo je izvje5ie poslalo svojoj vladi dubrovadko poslanstvo koje se nalazilo na
dvoru Kosade. Ponudeni savez s Dubrovdanima Sandalj nije mogao prihvatiti
prue nego Sto se posavjetuje skraljem Tvrtkom II. Dubrovdani su poZurili da
mu preko poklisara jave kako ktalj Zeljno i Zurno odekuje stvaranje njihova
medusobnog save za."
O zlodjelima koja im je udinio vojvoda Radosav, Dubrovdani su izvr-
jestili i mletadku vladu, radunajuii i na njeno posredovanje u tom sporu, na-
pose kod bosanskog kralja Tvrtka II. Tvrtkoviia, s obzirom na veliko prua-
teljstvo Sto su ga Mledani imali s bosanskim kralj em.'u PokuSali su jo5 jed-
nom i s kraljem Tvrtkom II. Uvjeravali su ga na potrebu ulaska u savez od
kojeg ce i sam imati veliku korist, jer ie se osloboditi jednog od najveiih ne-
poslu5nih podanika u Bosni. Svojim poklisarima koji su boravili na bosan-
skom dvoru stavili su prigovore i ozbiljne zamjerke Sto nisu obavijestili svo-
ju vladu o pregovorima i Sto od njih nisu dobili nikakve odgovore.2t NaloZili
su svojim poklisarima da jo5 jednorn poku5aju nagovoriti kralja na ulazak u
savez s njima i vojvodom Sandaljem, a protiv vojvode Radosava Pavloviia.
Radunali su da se kralj u meduvremenu konzultirao s vojvodom Sandaljem,
Sto je ranije bio jedan od razloga njegova odbijanja. U instrukcrjama svojim
poslanicima, Dubrovdani su ukazivali na dinjenicu da je ktulj sve pojedinosti
o savezu mogao dobiti od njihova poslanstva koje je u Bosni hitalo od jednog
do drugog dvora (kralja i vojvode Sandalja). Uvjeravali su Tvrtka II. da ie
njegov ulazak u savez pridiniti zadovoljstvo i samom ugarskom kralju Sigis-
mundu, s kojim je Tvrtko II. u prijateljskim odnosima, posebno nakon Zenid-
be s Dorotejom Gorjanski. Svi drugi koji ne podnose vojvodu Radosava, a
takvih je u Bosni puno, kako su to isticali Dubrovdani u svojim pismima, u51i
bi u savez, jer svi jednako Zele da uni5te tu ,,zmiju" koja truje, koja je zatvo-
rila svu Bosnu i koja Steti svoj Bosni. Od poklisara je dubrovadka vlada za-
tra1ila da zamole kralja neka uputi svog poslanika vojvodi Radosavu kako bi
ga obvezao i natjerao na obustavljanje daljnjih neprijateljstava i zlodjela koje
je udinio i dini njihovim ljudima.2t Sua ta uvjeravanja Dubrovdana nisu uro-
dila plodom, jer ktalj i dalje nije smio, strahujuci od Porte, poduzeti bilo
kakve akcije protiv svog podanika Radosava Pavloviia.
Svojim su Zivim diplomatskim akcijama Dubrovdani uspjeli nagovo-
riti ugarskog kralja Sigismunda da na bosanski dvor uputi svoje poslanstvo
Tvrtku II. Nasluiuje se to izjednog dubrovadkog pisma u kojem se, pored
" Lett. di Lev. vol. X, fol. 127'-128,9.5.1430. Usporedi: Truhelka, Konavoski rat, str.
1 5 7 .
'u L"tt. di Lev. vol X, fol. I29',8.5.1430.
"  Lett .  d i  Lev.  vol .  X.  fo l .  l3 l ' .  13.5.1430.t t  I s to ,  fo l .  132.  13 .5 .1430.
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ostalog, navodi da se hrvatski ban Matko Talovac spremao posjetiti bosan-
skog kralja u namjeri da kod njega posreduje za dubrovadku stvar. Vlada
stavlja prigovor svojim poklisarima na bosanskom dvoru Sto im ne Salju
nikakvo izvjeSie o boravku Matka Talovca, hrvtskog bana na dvoru bosan-
skog kralja. Jedino o demu je dubrovadko poslanstvo moglo izvijestiti svoju
vladu bila je dinjenica da u Bosni izmedu kralja i vojvode Sandalja, kao i
drugih bosanskih baruna, vlada sloga i prijateljstvo. Krulj je s vojvodom San-
daljem razmrjenio poslanstvo o demu svjedodi pismo.2e Iz pisma se ne razaz-
naje kakav su stav ova dvojica Bosanaca zauzeli povodom dubrovadkih zah-
tjeva. U jednom je trenutku izgledalo da ce Dubrovdanima poii za rukom na-
govoriti bosanskog kralja na tlazak u zami5ljeni savez. Dubrovdani su inzi-
stirali kod kralja da ulaskom u savez prihvati sve one uvjete koji su vrijedili i
za ostale dlanove. U sludaju da taj savez uspije u svojim nakanama, predvi-
deno je da pleme Ljubibratiia bude protjerano iz Humauz zabranu nastanji-
vanja u bilo kojem dijelu bosanskog kraljevstva, jer je to pleme glavni za-
detnik zla. Za njih Dubrovdani vele da su razbojnici Bosanskog Kraljevstva i
,da su opljadkali i samog punca, kralja Tvrtka II. Tvrtkoviia.30 Ktulj je joS
jednom dao obeianje Dubrovdanima da ce uputiti Sandalju svoje poslanstvo
na delu s Radosavom Putnidiiem u cilju pregovora o zamr5ljenim planovima
i akcijama.3r
Neke od dubrovadkih zahtjeva i stajaliSta bosanski kralj nikako nije
mogao prihvatiti. Izmetlu ostalog, nrje mogao prihvatiti njihov zahtjev da se
pleme Ljubibratiia protj era iz Huma pa i ditavog Bosanskog Kraljevstva.
Nakon Sto se u medusobnim kontaktima s vojvodom Sandaljem dogovorio,
kralj je pred Dubrovdane postavio i neke svoje zahtjeve, kao preduvjet za
njegov ulazak u savez (ligu). Pored ostaloga, tralioje da svi tro5kovi rata i
vojnih akcija idu na teret Dubrovdana, kao i svi drugi tro5kovi koji ce pro-
rzacr iz upucivanja poslanstva i podmiiivanja na Porti, a taj iznos nije bio
zanemariv (oko 3.000 dukata). Na taj su zahdev Dubrovdani postavili upit
njihova obe5teienja zbog pretrpljene Stete u ratu. Zahtijevali su da im se kao
naknada Stete ustupi izvjesni posjed vojvode Radosava Pavloviia. Kralju
Tvrtku II. javili su da su na ugarski dvor spremili svoje poslanstvo, moleii ga
da na Portu po5alje svoje ljude koji ie tamo iznijeti sve objede na radun
vojvode Radosava Pavloviia. Sigismundovo je poslanstvo trebalo demanti-
rati iznesene fvrdnje ljudi vojvode Radosava koji su boravili na Porti i tamo
optuZivali ne samo Dubrovdane vei i samog kralja i vojvodu Sandalja." Vj.-
rovali su Dubrovdani da bi na ovaj nadin mogli najlakie dobiti suglasnost
turskog sultana za zamrSljene planove. Dubrovdani su joS jednom molili voj-
' n  L " t t .  d i .  Lev .  vo l .  X ,  fo l .  130-131,  11 .5 .1430.
'u Dinii, Humsko-trebinjska vlastela, str. 16.
"  L. t t .  d i  Lev.  vol .  X,  fo l .  132'-133, 13.5.1430.
"  Isto,  vol .  X,  fo l .  I  33-133' ,13.5.1430.
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vodu Sandalja da za njih posreduje kod bosanskog kralja kako bi im on pot-
vrdio Trebinje i Lug kao naknadu za pretrpljenu Stetu u ratu. Navedene su
posjede trallli u trajno vlasni5tvo s obzirom na to da su svoju Stetu pro-
cjenjivali na 10.000 dukata.33
Tijekom rata s vojvodom Radosavom u prolje6e 1430. godine Dub-
rovdani su trpjeli poraze i imali puno Stete. Sredinom svibnja 1430. odludilo
je dubrovadko Vijece umoljenih da se poSalje 600 naoruZanih momaka iz
njihova tabora na Brgatu i Konavlima, te da ta vojska upadne u neprijateljsku
zemlju, da ju spali i opljadka.3o Tol se ekspediciji samo nekoliko dana kasnije
pridruZuje joS 300 vojnika, tako da ih je ukupno bilo 1.500 momaka, na delu
kojih je bio_Marin Gudeti6." Njemu je rzdana zapovrjed da u zoru krene s
vojskom u Zupu i da fu prideka konje koji ie mu biti poslani iz Konavala.
Ofuda je trebao poci u Glavsku. Ovu je ekspediciju, koja je imala zadacu
spaliti i opljadkati Trebinje i Lug, zadcsila velika nesreia. Dugo se o toj
dubrovadkoj katastrofi Sutjelo i potajno slalo poslanstvo da istraLi gdje je
zapravo zavr5io voda ekspedicije Marin Gudetii, kojega su zarobili ljudi voj-
vode Radosava Pavlovica. Kod Trebinja je do5lo do odludne bitke u kojoj su
se Dubrovdani samo jedan dan drlali junadki, ali su predveder krenuli da se
vrate. Opazlli su da se u neprijateljskoj vojsci tude nekoliko Vrsinjana, San-
daljevih podanika. U sukobu s Radosavovim ljudima primijedeni su joS i
Vlasi Pilatovci, Kristinici i nekoliko ljudi kneza Grgura Nikolida, sve sami
Sandaljevi podanici, Sto je zaprepastilo i same Dubrovdane. Najednom na
njih navaliSe s jedne strane Vrsinjani, s druge Vlasi, a iza leda Trebinjani i
pritom zarobi5e Marina Gudetida i plemica Na]!u Krankovica; a treii je dub-
rovadki plemii Nik5a Ilii pao mrtav u boju.'o Medu Dubrovdanima neko-
licina je zarobljena i ranjena (oko 30), a nekolicina poubijana. Preostali se
dio dao u bijeg do Brgata. Za njima su po5le neprijateljske snage koje su doS-
le do samog Brgata, ali ga nisu mogle uzeti. S bogatim su se plijenom i za-
robljenicima vratili u Trebinje.
Zate(eni se Dubrovdani odlude jo5 jednom obratiti kralju s molbom
da ude u savez s njima protiv vojvode Radosava. Molili su kralja da naIoli
svome podaniku obustavljanje daljnjih neprijateljstava jer na taj nadin nanosi
Stetu svim Bosancima, pa i samom kralju Tvrtku II. Poklisarima je savje-
tovano da ce, u sludaju da se kralj ne sloZi s njihovim prijedloztma i zahtje-
vima, biti prinudeni svoje poslanstvo poslati na Portu. Prije nego Sto se odlu-
de na taj korak, joi su jednom molili kralja i obratili se njemu za pomoc, jer
njemu plaiaju sve tribute.'' Krajem svibnja Dubrovdani Salju u Bosnu novo
t ' Is to,  vol .  X,  fo l .  135-135' ,  13.5.1430. Usporedi :  Truhelka,  Konavoski  rat ,str .158.
'o Cont. rog. vol. IV, fol. 162, 15.5.1430.; Truhelka, Konavoski rat, str. I58.
" Cons. rog. vol. lV, fol. 164-166. Usporedi: Trr-rhelka, Konavoski rat, str. 159.16 Truhelk a, Konavoski rat, str. 159.
" Lett. di Lev. vol. X. fol. 1 39-l4l ' . 27 .5 .1430.
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poslanstvo. Ono je odmah po dolasku na Tvrtkov dvor izvijestilo svoju vladu
o drZanju i raspoloLenju bosanskog kralja za njihovu stvar.38 Kralj je jo5 uvi-
jek Sutio r drLao se rezervirano prema njihovim zahdevima. JoS su se jednom
Dubrovdani morali zadovoljiti samo njegovim blagonaklonim stavorn prema
njima i prijateljskim drZanjem, od dega oni nisu imali baS neke koristi. Ipak
je Dubrovdanima podario neke znahjnije vijesti o slanju poslanstva na Portu
od strane vojvode Radosava Pavlovica. Uz zahvalnost kralju, Dubrovdani su
mu dali do znanj a da oni s tim podacima ved raspolaLu, predodivSi mu i ime
Radosavova poklisara, a rijed je o Ostoji Pa5troviiu koji je obilazio sultanov
dvor moleci ga da napadne bosanskog kralja Tvrtka II. i vojvodu Sandalja,
kako su to Dubrovdani sticali pred Tvrtkom. IGalj je podetkom lipnja 1430.
godine spremio svoje poslanstvo na dvor vojvode Radosava, koje se trcbalo
uvjeriti u istinitost dubrovadkih tvrdnji. U tom su poslanstvu bila dvojica pa-
tarena i Ivani5 Gojsic. Poklisari su Radosavu prenijeli kraljeve prijekore za
podinjena zlodjela prema Dubrovdanima.3e Dubrovdani nisu bili zadovoljni
samo upuiivanjem prijekora Radosavu Pavloviiu ve6 su traZili konkretnije
akcije. Tralih su kraljevo sudjelovanje u vojnom savezu protiv Pavloviia.
U diplomatske se odnose sad sve vi5e ukljuduje i bosanski kralj.
Spremio je svoga poslanika na ugarski dvor kralju Sigismundu, moleci ga da
on po5alje svog poklisara na Portu, a i sam je pisao turskom sultanu upoz-
nav5i ga s cjelokupnom situacijom. Dubrovdani su onda izvijestili kralja
Tvrtka II. da su oni odustali od slanja svog izaslansfva na Portu, misleii da bi
to moglo imati negativne posljedice na odnose s njim, kao i s Portom. JoS
jednom su uvjeravali Tvrtka II. da bi njegov uLazak u savez motivirao i druge
bosanske velika5e da podu njegovim stopama. Uvjeravali su kralja da svi
njegovi podanici (velika5i) priZeljkuju da ih kralj pozove u rat protiv vojvode
Radosava.ao
Kako se ne bi zamjerio ni jednoj ni drugoj strani, kralj je i dalje vodio
pomirljivu politiku i prema vojvodi Radosavu i prema Dubrovdanima. Tak-
vim drZanjem i politikom Dubrovdani nisu mogli biti zadovoljni. eak i neki
bosanski velika5i nisu odobravali ovakvo pomirljivo kraljevo drZanje, prue
svrh Zlatonosoviii, koji su se u zajednici s vojvodom Sandaljem Zeljeli osve-
titi vojvodi Radosavu, jer je taj u sukobu s cijelom Bosnom i truje svu zem-
lju. Poku5ali su Dubrovdani sfvoriti gnjev i mrZnju kralja u odnosu na vojvo-
du Radosava, kojeg su opfuZivali kod Tvrtka II. da na Porti traLi od vojvode
Isaka da napadne kralja i ostale bosanske barune.
I dok su se vodili pregovori na kraljevom dvoru, pristiglo je Tvrtkovo
poslanstvo koje je po5lo na Porfu. Dubrovdanin Nikola Rastii poku5ao se in-
' *  Cons .  rog .  vo l .  IV ,  fo l .  167 ' ,30 .5 .1430. ;  fo l .  168,31 .5 .1430.
3e Lett .  d i  Lev.  vol .  X.  fo l .  143'-144.3.6.1430.
ot ' Isto,  vol .  X,  fo l .  149' ,  3.6.1430.
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formirati Sto je to poslanstvo postiglo kod turskog sultana.at Molili su Dub-
rovdani jo5 jednom vojvodu Sandalja da poku5a utjecati na kraljev ulazak u
savez s njim i Dubrovdanima, a protiv vojvode Radosava Pavlovi(a.a2 iini se
da je Sandalj udovoljio tim dubrovadkim zahtjevima. O njegovim poku5aji-
ma da posreduj e za Dubrovdane kod Tvrtka II. svjedodi i jedno pismo upu-
ieno dubrovadkoj vladi, iz kojeg se vidi da je kralju slao svoga poklisara.a3
Ostaje nepoznato kako je kralj na te poruke odgovorio, no mole se naslutiti
iz jednog drugog pisma da je ktalj ovoga puta bio spremniji nego ikada u6i u
savez.oo RaspoloZenje kralj a za rat najbolje je oslikano u pismu dubrovadkog
poklisara koji je boravio na Tvrtkovu dvoru. U pismu Sto ga je spremio u
grad pod Srdem 10. lipnja 1430. godine javlja da je ktalj prihvatio njihove i
Sandaljeve ponude o ulasku u savez.ot iinilo se u jednom trenutku da je kralj
pristao na sve uvjete koje su nalagali Dubrovdani, posebno kada je rijed o
tro5kovima Radosavovih posjeda na Porti. Od Dubrovdana je zatraLio da mu
zamijene srebro za dukate koje je imao namjeru iskoristiti u te svrhe.a6
Osnovne razloge ovakve promjene kraljeva raspoloZenja treba traLiti
pored ostaloga i u neuspjehu Radosavove misije na Porti,, gdje je njegovo
poslansfvo uvelike optuZivalo i samoga kralja, bacajuii na njega najvedi dio
krivice za zate(eno stanje u dubrovadkom za\edu,, kao i u ditavoj Bosni. O
neuspjesima Radosavovog poslanstva obavijest je donijelo kraljevo pokli-
sarstvo koje je takoder boravilo na Porti. Ono je donijelo vijesti da je Ra-
dosav traLio pomoc vojvode Ishaka u ratu s Dubrovdanima.aT Poslanikkneza
Vukca Hraniia, Sandaljeva brata, Stjepan Bogdinii, donio je vijesti kralja
Tvrtka II. kako vojvoda Ishak nije Zelio ni primiti Radosavova poklisara Os-
toju Paitroviia da s njim pregovara niti da ga sasluia.as
Radosav Pavlovii odjednom se osjetio potpuno izoliranim i, reklo bi
se, iznevjerenim i od same Porte te je odludio promijeniti politiku, pa se
okreie prema Tvrtku II. Tvrtkoviiu moleci ga da mu pomogne u posre-
dovanju oko izmirenja s Dubrovdanima. Tvrtko II. ga je prihvatio i to je bila,
po Dubrovdane, jo5 jedna kobna gre5ka bosanskog kralja. Tvrtko II. upoznao
je dubrovadku vladu s prrjedlozrma vojvode Radosava oko uspostavljanja
mira i sloge.ae Vojvoda Radosav je sa svojim nakanama i prije dlozima za
o'  Isto.  vol .  X.  fo l .  145- 145' .3.6.1430.
ot Isto, vol. X, fol. 146,7.6.1430.
o3 Isto,  vol .  X,  fo l .  147,7 .6.1430.
o4 Isto,  vol .  X,  fo l .  151, 10.6.1430.
o5 Isto,  vol .  X,  fo l .  151'-152,10.6.1430.
ou Isto,  vol .  X,  fo l .  155' ,  14.6.1430.
"  Isto,  vol .  X,  fo l .  149' ,  8.6.1430.o8 Isto, vol. X, fol. 160', 18.6.1430. Usporedi: Truhelka, Konavoski rat, str. l6J .
on Isto, vol. X, fol. 156, 14.6.1430. Svoje poslanstvo upuiuje vojvoda Radosav i kod
Sandalja Hraniia. Njega su sadinjavali ,,starac" Crkve bosanske i dvojica patarena. Lett.
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izmirenje s Dubrovdanima upoznao i vojvodu Sandalja. Spremio mu je u iza-
slanstvo dvojicu patarena i ,,starca" Crkve bosanske.50 Izmirenje vojvode Ra-
dosava i Dubrovdana, medutim, nUe bilo moguie jer je vec bila pokrenuta
inicijativa na Porti za otkup Radosavovih zemalja r za rat protiv Pavloviia do
njegova potpunog uni5tenja. Dubrovdani nisu leljeli izrgrati ugled i povje-
renje na Porti. Njihovu je poklisarunaloLeno da jo5 jednom poku5a privoljeti
kralja naulazak u ligu, koja je bila na pragu ostvarenja.'' Unatod ovakvom
krutom dubrovadkom drLanju i upornosti oko osnivanja lige, Dubrovdani ni-
su propustili raspravljati i na V4eiu o Radosavovim prijedlozima za izmire-
nje. Tim je povodom uzvra(,en odgovor donesen a Vijecu za kralja Tvrtka
IL Tvrtkovida u svezi s njegovim prijedlozima.s2 lz izvjeStaja Sto su ga dub-
rovadki poklisari poslali svojoj vladi iz Bosne, saznali su da je na Tvrtkovu
dvoru boravio i Sandaljev poslanik Pribisav Pohvalic. Njegova je nakaua bila
da s kraljem pregovara o utemeljenju saveza u koji bi u5li krulj, Dubrovdani i
vojvoda Sandalj. Pritom je bilo i konkretnth razgovora oko participiranja
tro5kova te lige. Dubrovdani su u meduvremenu dobili obavijest od svog po-
klisara Ivana Lovrendica s bosanskog dvora kako je kraljev izaslanik na Porti
tamo bio srdadno primljen i kako se dinilo da ce biti konkretnih rezultata u
pogledu odobrenja koje je tamo traLio u ime kralja.
Tvrtko II. se u to vrijeme sprema poci u Usoru, pa nije bilo prilike da
akcija oko utemeljenja saveza bude reahzrcana. Da bi Sto vi5e aktualizirala to
pitanje kod kralja, dubrovadka je vlada naloLila svojim poklisarima da prate
kralja na putu za Usoru, i ne samo Usoru ve6 gdje god se on kretao i
nalazio.s3 Trvtko II. Tvrtkovii se tada spremao po6i u zemlj e Zlatonosovica s
kojim je do5ao u oStar sukob.
Korijene sukoba kuce Zlatonosovica i Tvrtka II. treba traLiti prue
svega u dinjenici da se VukaSin Zlatonosovii, koji je titulu vojvode i posjede
naslrjedio od starijeg Vukmira koji je unuo u listopadu 1424. godine, sve vi-
5e podeo vezati za srpske despote, najprije Stevana Lazarevr(a, a onda i za
despota Durda Brankovica koji su drZali Tvrtkov grad Srebrenicu. Srebrenica
je bila kamen smutnje u odnosima bosanskog kralja i srpskih despota. Kako
je ona blla tzravni susjed s posjedima Vukalina Zlatonosoviia, ovaj se Zelio s
te strane potpuno osigurati. Njegovo 1e korteiiranje s despotom Stevanom
Lazarevrcem sasvim sigurno moralo dovesti do antagonistidkih odnosa s
kraljem Tvrtkom II. Tvrtkovi6em. Vuka5in je i Dubrovdane i,elio dvrice ve-
di Lev. vol. X, fol. I 56, 14.6.1430. Usporedi: Dinii, M., Iz Dubrovaikog arhiva, knj. IlI,
SANU, Zbornlk za istoriju, jezlk i knjiZevnost srpskog naroda, Beograd, 1967., str. l9l.
'o Dinii, Iz Dubrovaikog arhiva, knj. III, str. 191.
t '  L. t t .  d i  Lev.  vol .  X,  fo l .  156, 14.6.1430.
tt Conr. rog. vol. 772' , 7 .6.1430. O pristiglim pismima iz Bosne raspravlja se na Vijeiu i
nekoliko dana kasnije. Cons. rog. vol. IV, fol. 177 , 13.6.1430.
t 'Let t .  d i  Lev.  vol .  X.  fo l .  160' .  18.6.1430.
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zatr za srpskog despota, Sto se razaznaje iz jednog pisma koje on Salje dub-
rovadkoj vladi, u kome im predlaZe dvr5(e povezivanje sa srpskim despo-
tom.5a Vojvoda Vuka5in Zlatonosovic je na ovaj nadin otvoreno iskazivao
neposlu5nost prema bosanskoj kruni i kralju Tvrtku II. Tvrtkovicu. Takvim
dinom i pona5anjem on je pogazio ,,vjernu sluZbu" i ,,vjeru gospodarsku".
Tvrtko II. nije trpio da se netko rzvana mijesa u unutra5nje prilike njegove
zemlje. Odekivao se njihov otvoreni medusobni sukob, no do njega tada ipak
nije do51o, arazlog su Turci koji su se pojavili u Bosni u ljeto 1426. godine.
Oko 4.000 Turaka provalilo je u Bosnu u ljeto te godine. Najprije su
proSli l<roz Usoru, zemlje Zlatonosoviia, a otuda su se uputili u pravcu
Hrvatske. U Bosni im se nitko od tada5njih uglednika i velika5a nije suprot-
stavio, ni kralj Tvrtko II., ni vojvoda Sandalj pa ni sam Vukalrn Zlatonoso-
vii. Iako je Bosna tada Livjela u barem prividnom miru, Turcima se nitko ni-
je smio suprotstaviti. U povratku iz Hrvatske s bogatim plijenom Turci su se
zadrLali nesto duLe na posjedima Vuka5ina Zlatonosoviia, todnije u Srebre-
niku.ss Nakon Sto su se Turci na kraju povukli iz Bosne, tamo se spremala
velika bura. Do5li su do izraLajajo5 uvrjekneizgladeni odnosi kralja i vojvo-
de Vukalina Zlatonosoviia, koji su pnjetili otvorenim ratom. Za sukobe se
vojvoda Vuka5in vrlo ozbiljno pripremao, Sto pofvrduju i podaci Dubrovad-
kog arhiva koji govore da je vojvoda podetkom kolovoza 1427. godine zat-
ruLto u gradu pod Srdem da kupi oruZje (300 libara Salitre), no dubrovadka
vlada nije mogla udovoljiti njeg_gvrm trai,enjima. Udinit ie to ne5to kasnije,
todnije 9. travnja 1428. godine.'o U zamjenn za oruZje vojvoda Vuka5in je
slao svoju robu, ali se ne govori o kakvoj je robi rijed. U lipnju 1428. godine
za robu isporudenu  Dubrovnik traZio je da kupi 150 libara Salitre i isto
toliko sulfara.sT
Do otvorenog sukoba izmedu kralja i vojvode Vuka5ina tada nije
do5lo, no ne zna se todno zbog dega. MoZe se samo nagadati da je razlog
lelao u zauzetosti kralja Zenidbom. Na bosanskom dvoru bilo je veliko
spremanj e za do(,ek mladenke, atz sve to u Bosni su tada prisutni i Turci, od
to Conr.  rog.  vol .  I I I ,  fo l .  24I ' , I7.3.1425., , . . .  de eundo ad Maius consi l ium pro donando
Vochasino voivode Slatonosvich. Proeodem:. . .de eundo ad consilium Maius pro donan-
do ut supra dicto Vochasino voivode yperperos sexaginta." Usporedi: Zivkovi(,, Iz sred-
nj ouj ekovne pov ij esti, str. 210.
s5 Lett. di Lev. vol. IX, fol. 123, 6.8.1426. Usporedi: Zivkovic, Iz srednjoujekovne
povijesti, str.210.
tu Conr. rog. vol. IV, fol. 32', 8.7 .1427 .,,... do offerendo et concedendo Volchasino Sla-
tonosovich hic in Ragusius libras trecentas salintri exportandi quo voluit." Vidi: Zivko-
vic,Iz srednjoujekovne povijesti, str. 210., nap. 500.
tt DA, Diversa l{otarie, vol. XVI, fol. 179',27.6.1428.; Cons. rog. vol. IV, fol. 52',
8.4.1428. ,,... de concedendo in Ragusio Volchasino Slatonosovich libras centum
quinquaginta salintri et totidem sulfaris."
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kojih su zazirale obje strane. Na koncu vrijedi spomenuti dinjenicu da se te
godine Tvrtko II. izmirio s vojvodom Sandaljem i vojvodom Radosavom
Pavloviiem, a Kosada je mogao i posredovati u njihovom medusobnom
izmirenju.58
Makar i prividno izmirenje vojvode Vukalina Zlatonosoviia i kralja
Tvrtka II. nije dugo potrajalo. Stara su neprijateljstva ponovno do5la do iz-
raLaja u vrijeme Konavoskog rata, kada ie oni kulminirati otvorenim ratom,
a taj ie se negativno odraziti na poloZaj Dubrovdana i njihovih planova o
stvaranju lige. U sukob Dubrovdana i vojvode Radosava Pavlovica ukljuduje
se i Vukalin Zlatonosovii, i to vrlo aktivno i po kralja Tvrtka vrlo negativno.
Ovaj je nakon smrti despota Stefana Lazarevria nastavio odrZavati dobre i
prijateljske veze s novim despotom Durdem Brankoviiem, Sto se nije svi-
djelo kralju Tvrtku II. Tvrtkoviiu jer mu je on bio ljuti neprijatelj. Vojvoda
Vuka5in Zlatonosovid uvelike je poticao mrZnju kod srpskog despota prema
bosanskom kralju Trvtku II., ali i vojvodi Radosavu Pavloviiu. Upravo ce ta
dinjenica biti od velikog znalaja za prrblrLavanje ove dvojice. Vukalin Zla-
tonosovii pod svaku je cijenu u planirani savez Zelio ukljuditi i srpskog des-
pota na stranu Dubrovdana, Sto nije odgovaralo bosanskom kralju koji u ta-
kav savez nikako nije Zelio uii. Takve prijedloge ni Dubrovdani nisu mogli
prihvatiti jer su strahovali od reakcije bosanskoga kralja.5e
Za ovakve podle planove Tvrtko II. nije znao,Sto se mole naslutiti iz
jednog pisma koje Salje dubrovadkoj vladi u svezi s njihovim prijedlogom
oko utemeljenja lige. U odgovoru Dubrovdanima on govori da se Zeli posa-
vjetovati s vojvodom Sandaljem oko te stvari, kao i s vojvodom Vuka5inom
Zlatonosoviiem, i da je tim povodom njima uputio pisma.60 Pismo je slao
sredinom svibnja 1430. godine kada je s Vuka5inom jo5 uvijek bio u dobrim
odnosima, ne znajuci za njegove prljave poslove. Kada pi5u bosanskom kra-
lju u svezi s mirenjem s vojvodom Radosavom, Dubrovdani traLe od njega da
mir bude zajam(,en od strane Turaka, kralja, vojvode Sandalja i vojvode Vu-
ka5ina Zlatonosovi6a, te Jurja Vojsaliia.ut Vec se sredinom srpnja Vuka5in
okreie od kralja Tvrtka II. i od Dubrovdana, te uporno zahtijeva da se u
pregovore o stvaranju saveza ukljudi i srpski despot Eurad Brankovii. U
tt Ktulj je u posjetu kod vojvode Sandalja. Obojica su boravili u Blagaju kamo su Dub-
rovdani  spremi l i  r rbuza nj ihovo daScenje.  Cons. rog. vol .  IV,  fo l .75' ,22.10.1428.;Let.
di  Lev.  vol .  10,  fo l .  89,  I .6.1428.
5e Poslanika vojvode Vuka5in a Zlatonosoviia Dubrovdani su nagradili zbog donesene
poruke s 50 perpera. Cons. rog. vol. IV, fol. 195', 17.7.1430.
uo L.tt. di Lev. vol. 13l', 13.5.1430. Usporedi: Dinic, M., Za istoriju rudarstva u sred-
njoujekovnoj Srbiji i Bosni, knj. I, SANU, posebna rzdanja,knj.240, Odelenje druStve-
nih nauka, Beograd, 1955., str. 40.
u' Lett. di Lev. vol. Xl, fol. 131', 13.5.1430. Vidi: Dinii, Za istori ju rudarstva, knj. I, str.
40.
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svezi s tim u grad pod Srdem Salje svoga poklisara koji je tamo bio lijepo
primljen i saslu5an, ali je na sve njegove prijedloge i sugestije dubrovadka
vlada ostala suzdrLana.ut Nekako je tih dana Vuka5in Zlatonosovii bio u
kontaktima i s despotom Durdem. Na koncu je za sve to saznao i kralj Tvrtko
II. Tvrtkovi6, koji je odjednom podeo mijenjati politiku i mi5ljenja. Prijedlog
Dubrovdana da se osnuje liga u koju bi u5ao on, vojvoda Sandalj, vojvoda
Vuka5in i Dubrovdani glatko je odbio. Ostao je stra5no ljut na Zlatonosoviia
koji upli6e srpskog despota u unutraSnje stvari bosanskog kraljevstva, a taj je
po njemu veliki neprijatelj njegove zemlje. Postupak Zlatonosoviia Tvrtko
IL nije mogao oprostiti.
Ne samo da je Tvrtko II. bezrezervno dbio dubrovadke prijedloge
oko utemeljenja saveza vei je, StoviSe, odludio kazniti takav postupak usor-
ske plemiike kuie Zlatonosoviia, koja je takvim postupkom jo5 jednom pre-
kr5ila ,,vjernu sluZbu" i ,,vjeru gospodsku". O najnovijim pogorSanjima od-
nosa izmedu Tvrtka II. i Zlatonosoviia saznajemo vei sredinom studenog
1430. godine, kada dubrovadka vlada pi5e svome poklisaru Nikoli Restiiu,
koji je boravio na kraljevom dvoru, da prati kralja na njegovom putu u Uso-
ru, pa je na koncu savjetovala da ipak ne ide tamo, vei da ostane u Pod-
Visokom.o' U i5dekivanju je bio jedan od destih obraduna kralja s neposlu5-
nim podanikom (vazalom).
O samom tijeku tog sukoba malo znamo, ah zato znamo kako je on
okondan. Ishod sukoba najbolje je prikazan u jednom dubrovadkom pismu
kojeg oni Salju vojvodi Sandalju. U pismu se izraZava veliko Laljenje i suo-
sjeianje s vojvodom Sandaljem zbog sukoba i stradanja vojvode Vuka5ina u
njemu.6a I podetkom prosinca dubrovadka vlada jo5 jednom izraZava suiut
vojvodi Sandalju zbog pogibije Vuka5ina Zlatonosoviia.n' Kako se dini, voj-
voda Vuka5in je pritom bio uhvacen od strane kralja Tvrtka II. i smaknut.
Ovakav surov postupak kralja Tvrtka II. prema VukaSinu Zlatonoso-
vicu uvjetovao je razlaz s vojvodom Sandaljem, koji ga je optuZio da radibez
suglasnosti i dogovora ,,stanka" (zbora bosanske vlastele) i da dini samovo-
lju. Ovakav je postupak kralja odveo vojvodu Sandalja u suprotni tabor. Po-
deo je raditi na stvaranju lige, ali sada i protiv kralja, traL,eci pomoi i podr5ku
kod srpskog despota Durda Brankovica. Sve je to oteLavalo poloZaj Dubrov-
dana koji su leljeli posao ubrzati, a na ovaj se nadin sludaj razvodnjavao.
ut Dubrovdani su o tome izvijestili vojvodu Sandalja. Lett. di Lev. vol. XI, fol. 187,
1.8.1430.;  Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  195' ,  17.7.1430.;  fo l .  196, 17.1.1430.
o'Dinii, Za istoriju rudarsh,a, knj. I, str. 40., nap. 13.
uo Lett. di Lev. vol. XI, fol. l0-10', 22.11.1430. Vidi: Dini(,Za istori ju ntdarstva, knj. I,
str .  41 .
65 Lett. di Lev. vol. XI, fol. 12, L12.1430.,,... Et anchedeladar et convendarvechel fa dil
condolere nostro per lo casa ocorse de Vochassini..."
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Za vrrjeme sukoba sa Zlatonosoviiima, kralj Tvrtko II. obratio se
Dubrovdanima da mu posreduju u prodaji vece kolidine srebra u Veneciji.
Ostaje da se nagada zbog dega mu je bio potreban novac - za rat s vojvodom
Vukaiinom ili je joS uvijek bio zagrijan za ulazak u ligu. Dubrovdani su mu
obeiali da ie njegovo srebro proslijediti u Veneciju pod uvjetom da ih on o
svemu obavijesti najmanje Sest dana ranije. Bilo im je jako stalo da pomognu
kralju u ovoj transakciji, o demu govori i podatak da su mu ponudili svoje
usluge bez ikakvih naknada. Pritom su Dubrovdanr upoznali Tvrtka II. s tinr
da ugarski ktulj Sigismund ima namjeru poslati svoga dovjeka Stjepana
Bicheljij a na Portu s darovima za sultana. Sigismund je namjeravao slicno
udiniti i s despotom Durdem Brankovidem, kojeg je Zelio okrenuti protir,'voj-
vode Radosava Pavlovica. Na bosanski dvor je iz Ugarske po5ao Pavle Be-
Senji da ispita raspoloZenje Trvtka II. za ove inicijative, nakon njegova pov-
ratka iz Usore. Zajedno s ugarskim poklisarorn na dvor bosanskog kralja
po5ao je i dubrovadki poklisar s pismima.uo Dubrovdani su se pismorn obra-
tili i vojvodi Sandalju. U njemu izvjeScuju vojvodu o raspoloZenju kralja za
planirani savez. Istidu da je raspoloZenje kralja povoljno i da on uopce neie
Stedjeti tro5kove oko uni5tenja vojvode Radosava.o' Te5ko je povjerovati
ovakvim dubrovadkim tvrdnjama koje iznose vojvodi Sandalju, pogotovo
ako se ima na umu prethodni dogadaj vezan uz Zlatonosoviie. Prije bi se
moglo reii da je kralj iskazivao raspoloZenje za mirenje zaracenrh strana.
Uslijedila su nova odlaganja stvaranja lige, a ta odlaganja koja su uv-
jetovana kraljevom neodludno5iu, nagnala su Dubrovdane da potajno spreme
svoje poslanstvo na Porfu kod sultana Murata II., koji je u to vrijeme boravio
u Despotovini, todnije u Novom Brdu. Od turskog su sultana Dubrovdani
zatrallli da uputi svoga sklava na dvor bosanskog kralja, vojvode Sandalja i
,drugih bosanskih baruna, kako bi se kod njih uvjerio u pravu istinu.68 Ostaje
nepoznato je li ovaj poku5aj Dubrovdana na Porti imao nekih opipljivih re-
zultata, ali je evidentno da je nedugo nakon toga naglo poraslo raspoloZenje i
samoga kralja Tvrtka II. da ude u savez. Vlada je poslala nove instrukcije
poklisarima na dvor Tvrtka II. Bio je to odgovor na njihove poruke koje su
im poslali u pismima od 15. lipnja 1430. godine iz Fojnice, gdje je kralj tada
boravio.6e Za bosanskog je kralja tom prilikom dubrovadka vlada spremila i
kopije pisama koje je dobila od ugarskog kralja Sigismunda koje je on
spremio Tvrtku II. U gradu podno Srda saznalo se da je na bosanski dvor sti-
gao ugarski poklisar Pavao Be5enji, pa su tim povodom Dubrovdani dali no-
ve instrukcije svojim poslanicima - da upoznaju Tvrtka II. s planovima i Le-
ljama vojvode Sandalja da ude u planiranu ligu, ali o tim planovima sam
uo Le t t .  d i .  Lev .  vo l .  X ,  fo l .  161-161 ' ,  18 .6 .1430.
ut  l r to,  vol .  X,  fo l .  I  62,18.6.1430.
68 Dipl. Rag. str. 344.-346.
un Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  l8 l  ,  I  9.6.1430.
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Tvrtko II. treba razgovarati s vojvodom Sandaljem.to Odigledno je Dubrov-
danima bilo jako vaLno izmiriti kralja i vojvodu Sandalja poslije njihovog ra-
zila\enja u povodu sludaja Zlatonosovica.
U najnovijim je pregovorima vojvoda Sandalj u nadelu dao svoj pris-
tanak ulasku u savez. Ved je bio sadinjen i tro5kovnik koji je raspodijeljen
tako da kralj uloZi 40.000 dukata, vojvoda Sandalj 10.000, a Dubrovdani
20.000. Mislil i su da je to dovoljan iznos za otkup Radosavovih posjeda na
Porti. Pritom su Dubrovdani joS jedanput istaknuli svoje zahtjeve o dobivanju
Trebinja i Luga, kao od5tetu za ratna razaranja i stradanja._Takocler su ostali
pri starom zahtjeru da se Ljubibratiii istjeraju rz Huma.'' Sa svim je tim
dubrovadkim traZenjima ktulj bio upoznatpreko njihova poklisara kojemu su
spremili nekoliko pisama s tim sadrlajem.''
I kada se dinilo da je stvar uredena i da su sve pojedinosti usugla5ene,
traLenje Dubrovdana da sklopljeni savez bude ureden u obliku pisanog
dokumenta kralj nije Zelio prihvatiti, pa su nastali novi problemi. Na koncu
su, da ne bi ponovno pokvarili kraljevo raspoloZenje, Dubrovdani odustali od
tog zahtjeva, vjerujuii njegovoj rijedi. Dubrovdani su Zeljeli da kralj jo5
jednom poku5a razgovarati s vojvodom Sandaljem, kako bi se izbjegla svaka
nesuglasica medu njima. Prije nego Sto je konadno dao pristanak zaulazaku
ligu, Tvrtko II. je od Dubrovdana zatraLio da mu pojasne koji to komad zem-
lje oni potraZuju kao naknadu za pretrpljenu Stetu. Odgovor je Dubrovdana
bio da oni ne tra\e ni5ta vi5e osim Trebinja i Luga i to u trajno vlasni5fvo,
kao i protjerivanje Ljubibratiia izHuma.''
Doista se dinilo da kralj nikad nije bio raspoloZeniji za ulazak u sa-
vez, o demu svjedodi i dinjenica da se poslanik vojvode Radosava Pavloviia,
koji je bio upuien kralju, vratio neobavljena posla bez ikakvoga obeianja da
ie kralj posredovati u njegovu izmirenju s Dubrovdanima. Dubrovdani su u
meduvremenu saznali da je na dvor kralja Tvrtka II. stigao i ugarski poslanik,
a saznali su i to da su se na Porti sastali poklisari ugarskog i bosanskog
l<ralja.ta RaspoloZenje za rat protiv vojvode Radosava naglo je poraslo i kod
kralja Tvrtka II. i kod vojvode Sandalja.
O tome da se uvelike spremalo na rut svjedodi i dinjenica da vojvoda
Sandalj u Dubrovniku moli da kupi oruLje, kako bi se 5to bolje spremio za
'o  Let t .  d i  Lev.  vol .  X.  fo l .  168-168' .  22.6.1430.
t '  I s to ,  vo l .  X ,  fo l .  l69-169 ' ,18 .6 .1430.
' '  Cons. rog. vol. IV, fol. 183,24.6.1430.I dan kasnije o tome se raspravljalo u Vijeiu
umoljenih. Cons. rog. vol. IV, fol. 183',25.6.1430.
' '  Let t .  d i  Lev.  vol .  X,  fo l .  171'-172,26.6.1430.
to Isto,  vol .  X,  fo l .  I  72,26.6.1430.
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rat.1s iekao se joS samo Tvrtkov pristanak. Dubrovadka mu je vlada u tu svr-
hu spremila pismo s najnovijim prijedlozima.'o O kakvim je to novim prijed-
lozima rijed, nije nam poznato. Nisu Dubrovdani odustajali ni od mirenja s
vojvodom Radosavom, na 6emu su potajno radili preko svojih i Radosavovih
poklisara. Ovo odugovladenje s utemeljenjem saveza i podet-kom njenih ak-
cija iskoristio je vojvoda Radosav i s vojskom u5ao u Zupu. Bio je to pravi
Sok za Dubrovdane.
eini se da ovo odugovladenje sa sfvaranjem saveza uvelike leLi i na
du5i samih Dubrovdana koji su stalno iskazivali neke nove zahtjeve. Tako su
sada podeli zahttjevati da dozvolu za sve akcije i kupovinu Radosavovih
zemalja treba na Porti isposlovati kralj Tvrtko II. Tvrtkovic. MoZda su s pra-
vom strahovali da bi im Porta zatu stvar mogla nametnuti nekakav harad. Ni-
su Zeljeli bilo kakve nove obveze ni kod tralenla potvrdivanja Trebinja i Lu-
ga.Izrilajem su zahtijevali da potvrdivanje obavi najprije bosanski kralj, po-
tom turski car i vojvoda Sandalj, i to bez ikakvih obvezaplacanja novih tri-
buta. einilo se u jednom trenutku da je kralj pristao na sva ta njihovatrale-
nja. eak se kod Dubrovdana raspitivao gdje se nalazi Lug i kakav je to ktuj.
Da bi mu Sto slikovitij e prrkazali, Dubrovdani su isticali da jc rijed o veoma
pasivnom planinskom kraju koji leZi blizu Trebinja i da u mjestu ima svega
60 kuca s veoma siroma5nim stanovni5tvom koje nema ni zemlje za obradu,
ve(,,Livi od prodaje ugljena t izrade badava koje nosi u njihov grad na proda-
J u . '  
'
I dok je kralj od Dubrovdana zahtljevao podrobnije podatke o tral,e-
nom teritoriju, istovremeno je uputio svoje poslanike na dvor vojvode Rado-
sava s nakanom da jo5 jednom poku5a privolj etr zaracene strane na mirno
rjesenje spora. Od vojvode Radosava je skrivao pregovore s Dubrovdanima
oko lige. Zelioje pred Pavloviiem zametnuti trag svojih pregovora s vojvo-
dom Sandaljem. Sam je udestalo mijenjao mjesto boravka kako bi omeo sva-
ki trag vojvodi Radosavu. Iz jednog dubrovadkog pisma saznaje se da je
Tvrtko II. s nestrpljenjem odekivao dolazak Sandaljeva dovjeka na njegov
dvor, koji je s Tvrtkom II. trebao voditi tajne pregovore.tt
Da je bila njed o povoljnoj klimi stvaranja lige mogu potvrditi i di-
njenice da Dubrovdani nakon izvjesnog vremena zabrane odlaska njihovih
trgovaca u Bosnu sada ponovno daju dopu5tenje trgovcima da s robom idu u
tt Cons. rog. vol. IV, fol. 188, I .7 .1430. Zaprijetrlaje opasnost od Turaka. Jedan dio nji-
hove vojske upao je u zetu i tamo podeo paliti i ru5iti kuie i zemlju. Time su ugrozili
mletacke posjede. Lett. di Lev. vol. X, fol. 173,30.6.1430.
'o Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  188, 30.6.1430.
' '  Lett. di Lev. vol. X, fol. I J7',7 .7 .1430. Vidi: Truhelka, Konavoski rat, str. 17l.
t*  L. t t .  d i  Lev.  vol .  X.  fo l .  178- 178' .  7 .7 .1430.
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Bosnu.Te Izgledalo je da je i pitanje lige svr5ena stvar. ViSe se nije rasprav-
ljalo o kljudnim stvarima koje su mogle biti smetnja u pregovorima. Sporne
su mogle biti samo jo5 neke sporedne stvari. Bili su dak ruzmijenjeni i kon-
cepti ugovora izmedu dubrovadke vlade i bosanskog kralja. Tvrtko II. se slo-
Zio r s dubrovadkim zahtjevima za od5tetu nakon Sto je od njih primio pot-
rebne informacu. o kojem je teritoriju rijed. I sam se Zelio dodepati posjeda
neposlu5nog podanika, pa nije Stedio zate poslove potro5iti ni novca ni truda.
Odustao je od zahtjeva da mu Dubrovdani placaju bilo kakav tribut za ustu-
panje traLenth teritorija Luga i Trebinja. I on je strahovao da bi u tom sludaju
Porta potraLivala i za sebe neke dohotke. Dubrovdani su kralja poZurivali da
uputi svoje poslanstvo na Porfu da isposluje kupovinu Radosavovih zemalja i
dobivanje odobrenja za njihove vojne akcrje.
Vojvoda Radosav, priklije5ten sa svih strana, poku5ao je sprijediti
pregovore Dubrovdana s njegovim protivnicima, pa je odludio spremiti svoga
poslanika, povjerljiva dovjeka i za same Dubrovdane, BraIIaTezaloviia, koji
je bio glavni posrednik u prodaji spornog teritorija Konavala. Brailo Teza-
lovi6 je najprtl e razmrjenio pisma s Dubrovdaninom Marinom Gudetiiem. U
njima nastoji privoljeti dubrovadku vladu da s vojvodom Radosavom zapod-
ne pregovore o zakljudenju primirja. O tim je Radosavovim ponudama bio
obavije5ten i sam ktulj, putem vojvode Radosava ili Dubrovdana, ostaje da se
nagada. Dubrovdani su se takoder Zeljeli konzultirati s kraljem o tim vojvo-
dinim najnovijim ponudama, pa su mu preko svoga poklisara Nikole Restiia
spremili pisma u kojima su davali instrukcije poklisaru za razgovor s kra-
lj.-.to
Najnoviji kontakti i pregovori Dubrovnika i vojvode Radosava nisu
se svidjeli bosanskom kralju Tvrtku II., o demu su poklisan izvrjestili svoju
vladu. Dobili su nove odredbe zarazgovor s kraljem.8r Opet je izmedu Dub-
rovnika i Tvrtka II. doSlo do novih zahladenja koja su rezultirala novim zab-
ranama dubrovadkim trgovcima da s robom idu u Bosnu.8t Kako se dini, novi
je spor rzbro izmedu ostaloga i uslijed forme usugla5ene povelje izmedu
Dubrovdana I vojvode Sandalja.t' Sto je zapravo posrijedi, nije nam poznato.
Spor je, kako se dini, nastao u formulaciji spomenute povelje kad Dubrov-
dani trebaju dati ude5ie tro5kova za sayez. Oni su inzistirali da to udine tek
kada udu u tral,ene posjede Trebinja i Luga, Sto nije odgovaralo kralju.8a
Kako im je prijetila nova opasnost od vojvode Radosava, molili su Tvrtka II.
te Cons. rog. vol. IV, fol. 189', 5.7.1430. Usporedi: Livkovic, Tvrtko II. Tvrtkovit, str.
I  48 .
to Conr. rog. vol. IV, fol. 190,6.7.1430.
o'  Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  lg4,13.7.1430.
8t  Isto,  vol .  IV,  fo l .  193,10.7.1430.
83 Lett .  d i  Lev.  vol .  X,  fo l .  180-180' ,  14.1.1430.
8o Isto,  vol .  X,  fo l .  I  8 1- 18 7 '  ,  14.7 .1430.
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da s tim stvarima ne odugovladi. Ktulj je imao neke svoje zahtjeve pa su
Dubrovdani nalolili svojim poklisarima u Bosni da im se omogudi rok od l0
dana da razmotre njegove nove zahtjeve. Trebalo im je vremena da se kon-
zultiraju i s vojvodom Sandaljem, koji se sve viSe hladio na Tvrtkovu nazaU
nost u savezu. PredloZili su kralju da sam nadini koptlu ugovora koji ce biti
medusobno prihva(,en. Ukoliko on to prepusti njima i Sandaljr"r, poklisarima
je naloZeno da jave Sto hitnije u njihov grad kako bi se mogli poduzcti koraci
za Sto brLe okondanje pregovora.8t
Iz svega se iznesenog moZe jasno razluditi da sve konce oko tih pre-
govora drZi sam ktalj Tvrtko II. i da njihov uspjeh u najvecoj mjeri ovisi o
njemu samome, unatod pogor5anim odnosima s vojvodom Sandaljem. No
Tvrtko II. je i dalje odlagao svoj pristanak na ligu, odekujuci reakcije i same
Porte. Iako je Tvrtko odugovladio, Dubrovdani su smatrali da su na dobrom
putu da rije5e tu stvar s bosanskim kraljem. Vojvodu su Sandalja obavijestili
da su poklisari na bosanskom dvoru spremili najnovije instrukcije da od
Tvrtka Il. zataL,e formulacije ugovora i eventualni pristanak Porte, ukoliko je
to kralj isposlovao.s6
Dubrovdani su morali slati nove instrukcije svom poslanstvu na dvor
bosanskog kralja jer su, kako se dini, opet nastale nekakve nove potcskoce u
sklapanju ugovora.tt Od svojih su poklisara u Bosni saznali da jc turski
sultan bio dobro obavije5ten o svim pojedinostima njihovih pregovora po-
sredstvom kraljeva izaslanstva na Porti. Vlada je saznala od poklisara iz Bos-
ne da sultan ima namjeru uputiti u njihov grad svoje sklave.88 PredloZili su
kralju da i on spremi svoje poslanstvo u njihov grad, koje bi se sastalo s tur-
skim poslanstvom, pa bi se jedino na taj nadin mogla posve objektivno ispi-
tati cijela stvar i utvrditi istinitost njihovih izjava i objeda na radun Radosava
Pavlovica i obrnuto, vojvodinih opfuZbi na radun Dubrovdarra.*n
U nastojanju da odrli dobre odnose s bosanskim kraljem, dubrovadka
ga je vlada nastojala blagovremeno izvijestiti o rezultatima razgovora Sto ga
je vodilo njihovo izaslanstvo na ugarskom dvoru. Prenijeli su mu da oni Zele
i na Portu spremiti svoje poslanstvo. Na bosanskom je dvoru izrai,eno nego-
dovanje kralja zbog dolaska jednog Turdina koji je do5ao zajedno s dovje-
kom vojvode Radosava u njihov grad da vodi istragu u cijelom sporu. Kako
bi sve to opravdala, dubrovadka je vlada uputila kralju informacu. o dolasku
t5 Isto,  vol .  X,  fo l .  I  82- I  83' ,  15.1 .1430.
to Isto,  vol .  X,  fo l .  I  85,27 .7 .1430.
tt Cons. rog. vol. IV, fol. 204',28.7.1430. I dan posli je se u Vijeiu raspravljalo  odgo-
vorima kralju. Cons. rog. vol. [V, fol. 206,29.7.1430.
t t  Le t t .  d i  Lev .  vo l .  X ,  fo l .  187-188,  1 .8 .1430.
te Isto, vol. X, fol. 188',2.7.1430.; Cons. rog. vol. IV, fol. 207', L8.1430. I sr"rtradan je
donesena odluka o slanju pisma kralju. Cons. rog. vol. tV, fol. 208,2.8.1430.
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tog tursk og sklava preko svoga poklisara Nikole Rastiia.eo Od Tvrtka su ode-
kivali pomoi u izno5enju cijele istine u istrazi zbog koje dolazi turski sklav.
Nisu propustili priliku da jo5 jednom kod kralj a oLive inicijativu u pregovo-
rima o stvaranju saveza, vjerujuii da je sada prikladano vrijeme za to. Ode-
kivali su da ie sve objede vojvode Radosava biti opovrgnute, zbog dega 6e se
on morati zamjeriti i samoj Porti.
Najvede je obeshrabrenje za Dubrovdane bila vijest da kralj nema na-
mjeru slati svoga dovjeka u njihov grad da zajedno s Turdinom vr5i istragu.
Poku5avali su preko Sandalja udobrovoljiti kralja da po5alje svog poslanika u
grad pod Srdem, no kako su njihovi odnosi bili posve zahladili, odustali su
od toga.er
UZurbano su Dubrovdani radili na svojim planovima pa su od posla-
nika iz Bosne odekivali najnovije vijesti s kraljevskog dvora, koje su brzo i
pristigle, ali ne ba5 ohrabrujuie.e2 Kralj se ozbiljno ljutio i na samog vojvodu
Radosava koji je potajno slao svoga dovjeka kod despota Durda Brankovica,
nudeci mu suradnju. Za tu je Pavlovidevu akcrju kralj saznao posredstvom
Dubrovdana. Njihovi su mu poklisari prenijeli vijest da je vojvoda Radosav
zaftaLio od srpskog despota da posreduje kod Dubrovdana za njihovo medu-
sobno izmirenje. Takve ponude oni nisu mogli prihvatiti, s obzirom na to da
su s kraljem bili u pregovorima oko utemeljenja saveza zarat protiv vojvode
Radosava, a osim toga uvijek su bili u slozi s bosanskim kraljem i svom gos-
podom Bosne. Na koncu im je bilo stalo do tog saveza pa su kralju predlagali
da ude u savez, i ni5ta viSe.e3
U meduvremenu je vojvoda Sandalj u Dubrovnik poslao svoga posla-
nika da s Dubrovdanima pregovara o sklapanju savez1 ahbez kralja. U tu je
svrhu u Dubrovnik po5ao Sandaljev dovjek Pribislav Pohvalii. Dubrovadka
se vlada ogradivala od takvoga plana, rzbjegavajuii na taj nadin zamjeranje
bosanskom kralju.ea
Prijedlog o rzoliranju kralja rz saveza u mnogome je utjecao na dalj-
nje drZanje Tvrtka II. Na ovaj je nadin bio potpuno izoliran i zapostavljen u
rje5avanju unutra5njih stvari u Bosni. Narodito mu je smetalo ukljudivanje
srpskog despota Durda Brankovicana u rje5avanje tog pitanja, na demu su in-
zistirala obojica vojvoda, Sandalj i Radosav, iako krvno zavad,ent Tvrtkova
snaga i utjecaj u Bosni su, unatod tim poku5ajima, bili u vidnom uzlazu na-
no Lett .  d i  Lev.  vol .  X.  fo l .  189-189' .  2.8.1430.
' '  I s to ,  vo l .  X ,  fo l .  193-194,14 .8 .1430.
nt  Isto,  vol .  X,  fo l .216' ,  12.8.1430.;  fo l .22l ' ,21. t i .1430. Raspravl ja Vi je ie umol jenih o
pismima koja su pristigla s bosanskog dvora i od vojvode Sandalja. Cons. rog. vol. IV,
fo l .  226,28.8.1430.;  fo l .  227' ,  30.8.1430.
o 'Le t t .  d i  Lev .  vo l .  X .  fo l .  195-195 ' .  16 .8 .1430.
'o Lett .  d i  Lev.  vol .  X.  fo l .  187. 1.8.1430.
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kon obraduna saZlatonosoviiima. JoS se jednom pokazalo tko je stuarni gos-
podar u Bosni. To nam govori da je uloga kralja u Bosni jo5 uvrlek bila ve-
lika. Njegovu snaZenju doprinijeli su i medusobni sukobi u Bosni, posebno
dvojice najmoinijih velika5a - vojvode Sandalja i Radosava Pavloviia. San-
dalj se, kako se dini, plaSio osvete kralja, a i Porte, koji bi se zajedno s voj-
vodom Radosavom mogli udruZiti protiv njega i njegove kuie.
Poku5aj uvladenja srpskog despota u planirani savez, najprije od stra-
ne Zlatonosovi6a, a sada i vojvode Radosava, u dobroj su mjeri utjecali na
drL,anje kralja i prema jednom i prema drugom vojvodi (Radosavu i Sanda-
lj.r), pa i samim Dubrovdanima. Uslijedilo je njegovo udaljavanje od daljnjih
pregovora oko saveza, koje se najbolje odituje u sludaju kada ga Dubrovdani
mole da im posvjedodi da su oni zaista kupili Radosavov dio Konavala. On
se u svemu tome nije mogao prisjetiti jesu li oni taj posjed samo zakupili ili
kupili, unatod dinjenici da je to i sam potvrdio svojom poveljom i kraljev-
skim pedatom, i to u svojstvu kupljenog dina." Usprkos ovako krutom drLa-
nju Tvrtka II., Dubrovdani nisu odustajali od svojih planova ukljudivanja kra-
lju u savez. Bosanskog su kralja i dalje izvje5tavali o svim prilikama u svczi s
odnosima s vojvodom Radosavom Pavloviiem. Zeljeli su ga na taj na(in za-
drLati kao njihova prijatelja. Svome poklisaru Nikoli Rasticu, koji je pratio
kralja u Pod-Vranduk, Salju instrukcije da jo5 jednom poku5a sklonuti kralja
za savez.
I vojvoda je Radosav razvro Livu diplomatsku aktivnost na Porti. Ta-
mo je u njegovo ime protiv Dubrovdana iznio niz objeda Radosavov poslanik
Ostoja Pa5trovii. Sve su te optuZbe bile opovrgnute od strane dubrovadkih
poklisara i dolaskom turskog sklava u njihov grad. Turski je sultan Dubrov-
danima preporudio da mu upute svoje poslanstvo, Sto su ovi i udinili. Usput
su se ispridali bosanskom kralju i bosanskim barunima, a posebno vojvodi
Sandalju zbog danih obecanja da nece slati svoje poslanike na Portu. Poku-
Sali su nagovoriti Tvrtka II. da i on po5alje svog dovjeka koji bi na Porti
istupio protiv vojvode Radosava Pavlovrca.eu
Odluka Dubrovdana da spreme svog dovjeka na Portu jo5 je vi5e
ohladila kralja Tvrtka II., pa je jednostavno podeo odbrjati sve dubrovadke
prijedloge. Pogor5anju njegova raspoloZenja i drLanja uvelike je pripomogao
i stav Porte, koja mu je na odreden nadin podela diktirati vanjsku, pa i unu-
tarnju politiku. Sultan je od Tvrtka II. traLio dazaratr s Venecijom s kojom je
Turska vei bila u sukobu oko Zete. Mledani su mu pritom skretali pozornost
na to da ce biti bolje da se kralj pridri,ava uzetih obveza rz ranijeg ugovora
nt Isto,  vol .  X,  fo l .  I  93-194,14.8.1430.
e6 Isto, vol. X, fol. 20l'-202,25.8.1430. Usporedi: Truhelka, Konavoski rat, str. 178.
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koji ima s njima.et Riied je o ugovorima iz 1424. godine koji su predvidali
njihov medusobni savez zarat protiv Nelipiia Ivani5a.
I kod vojvode Sandalja sada se sve vi5e udvrScuje ideja o stvaranju
saveza, ahbez kralja, pa dak ne samo protiv vojvode Radosava, ve( i protiv
samog Tvrtka II. Usluge takvom savezu protiv kralja ponudio je odmah i voj-
voda Radosav, jer je osjetio prikladan trenutak da se sukob s Dubrovdanima
prenese na kralja, pa 6e se na taj nadin najlak5e rzvuct iz nemilih dogadaja s
Dubrovdanima. Uvladenje despota Durada Brankovi6a u sukob s kraljem
Tvrtkom zbog Srebrenice skretalo je pozornost s dubrovadkih problema, Sto
njima nije odgovaralo. S razlogom su Dubrovdani strahovali da se njihov
plan ne izjalovi i ne donese im nepredvidene i neZeljene posljedice. Poku5ali
su posredovati medu zaracenim stranama u Bosni.
Ponudu vojvode Radosava srpski je despot odbio, jer nije bio zado-
voljan njegovim drLanjem, a posebno njegovim uvladenjem Porte u sukobe.
Njega je despot opisao kao neozbiljnog i nepouzdanog, pa je odbio svaku
moguinost pregovora s njim. Dubrovdani su poku5ali izmtitr vojvodu San-
dalja s kraljem posredujuci preko pisama i poklisara.nt Medutim, Tvrtko II.
nije Zelio izmijeniti svoj prvobitni stav. Svojim ih je odugovladenjima Tvrtko
II. sve vi5e udaljavao od njihovih zami5ljenih planova, pa su morali ubrzavati
stvar. Najprije je Tvrtko II. predlagao Dubrovdanima da pridekaju sa slanjem
svog poslanstva na Portu, Sto oni nisu mogli prihvatiti s obzirom na to da vec
dugo dekaju njegovu odluku i pristanak, zbog dega mnogo trpe u Stetama ko-
je im nanosi vojvoda Radosav i njegovi ljudi u Konavlima. Dubrovdani su
imali razumijevanja zaTvrtkovu bojazan od Turaka, ali kako je Porta poslala
svoga subaiu u njihov grad i kako je sultan ftaLto da mu oni po5alju svoje
poslanstvo, a oni obeiali da ce to udiniti, nisu to mogli viSe odlagati. Svog su
poklisara namjeravali poslati zajedno s turskim subaiom, kojr je bio na pov-
ratku iz njihova grada u Novo Brdo, gdje se sultan nalazio. Izgovarali su se
pred bosanskim kraljem da to moraju udiniti najkasnije za osam dana, kako
je stajalo u preporuci sultana koji se spremao za povrat u Carigrad. I dalje su
ostali pri obeianju da su voljni uii s kraljem u savez i sudjelovati u zajed-
ni,ikim tro5kovima oko financiranja saveza.ee
Svojim poklisarima koje su spremili na Portu naloLlIi su da po pov-
ratku otuda svrate kod bosanskog kralja i ryega izvijeste o tamo5njim prego-
vorima. Dubrovdani su na Porti pro5irili krug svojih zahtjeva o od5teti. Tra-
Zili su pristanak Porte na ustupanje Dubrovdanima: Vrma, tvrdave Klobuk,
Bileiu, Trebinje i Lug; i u sludaju da dobiju pristanak Porte, da podu s tim
nt Llubii, 3., Listine o oclnoiajih izmedu Juinoga Slavenstva i Mletaike Repubtike, kttj.
IX, Zagreb, I 890., str. 44.-45.
nt Lett. di Lev. vol. X, fol. 205, rujan 1430.
nn Isto. vol. X. fol. 204., 1.9.1430.
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papirima kod Tvrtka II. da im on potvrdi te posjede, nakon Sto mu predode
pismo turskog cara.too Ntj. nam poznato kako je na sve to reagirao bosanski
kralj .Bez sumnje, takve dubrovadke zahtjeve ni on nije mogao prihvatiti.
U meduvremenu je pristiglo i kraljevo poslanstvo koje je boravilo na
Porti, pa je o postignudu njihovih rezultata Tvrtko II. izvijestio Dubrovdane
jednim pismom. Od svega, Dubrovdanima je najtele pala vijest da Tvrtkov
poslanik na Porti nije uspio privoljeti sultana i Portu da im rzda dozvolu o
kupovini Radosavovih posjeda za rznos od 60.000 dukata, koliko je Porti
ponudeno. U odgovoru na te kraljeve vijesti Dubrovdani odgovaraju da su
spremni ponuditi raniju svotu koja je ugovorena, samo da se cijela stvar ubr-
za.'o'
JoS su jednom Dubrovdani pokuiali posredovati u izmirenju kralja i
vojvode Sandalja, no bez uspjeha. Sandalj vi5e nije Lelio primiti kralja u pla-
nirani savez. Do5lo je do izvjesnog zahlad,enja izmedu Tvrtka II. i samih
Dubrovdana zbog transakcije kraljeva srebra u Veneciji. Tvrtko II. ih je
opfuZivao da su mu nanijeli Stehr savjetima pri prodaji veie kolidine srebra u
Veneciji. Dubrovdani su mu se ispridavali i od njega zahtrjevali da im ime-
nuje krivce. Obeiali su da ie mu Stetu nadoknaditi ukoliko bude utvrdeno da
je ona stvarno podinjena.'ot Dubrovdani su izvijestili kralja o svim novinama
koje je postiglo njihovo poslanstvo na Porti. r03 g nekoliko su mu se navrata
pod sam kraj I 430. godine obraiali pismima koja su slali preko svojih pokli-
sara, no sadrZaj tih pisama malo je poznat.tja
Neprijateljstvo izmedu kralja i vojvode Sandalja poku5ao je iskoristiti
vojvoda Radosav. Na Porti je najprije optuZio bosanskog kralja, tvrdeci tamo
da je i on jedan od njegovih neprijatelju. O tim optuLbama koje jc na radun
kralja rznro na Porti Ostija Pa5trovic, Tvrtko II. saznao je posredstvom dub-
rovadkih poslanika. Opfrilbe koje je iznosio Radosavov dovjek na Porti svo-
dile su se na veze Dubrovdana s kraljem zbog tributa koji mu oni plaiaju. Po
njegovim je optuZbama to jedan od glavnlh razloga Sto ktulj drZi stranu Dub-
rovdanima. Osim tributa, Tvrtko II. je u gradu pod Srdem imao i kuiu koju
su mu dali Dubrovdani. Za provjeru svih tih Radosavovih optuZbi sultan je
imao namjeru u Dubrovnik postati jo5 jednog svoga sklava.t}s
Na samom podetku 1431. godine (u srjednju), Tvrtko se spremao poii
u Jajce. Vlada je dala instrukcije svom poklisaru Nikoli Rastiiu da ga prati
'uo Isto,  vol .  XI ,  fo l .  l ' ,12.9.1430.
""  Isto,  vol .  XI ,  fo l .4,  23.9.1430.'o 'Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  236,23.9.1430.
'o '  L. t t .  d i  Lev.  vol .  XI .  fo l .7.6.10.1430.
'oo Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  239, 5.10. 1430.;  fo l .
'ut  Let t .  d i  Lev.  vol .  XI .  fo l .  40'-41.7 .11.1430.
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na tom putu i da ga upozna sa svim novostima koje su pristigle s Porte.r06
Jedna je od novosti bila i ta o dolasku turskog sklava u njihov grad radi dalj-
nje istrage o sukobu s vojvodom Radosavom. Predlagali su kralju da taj tur-
ski subaia najprrje svrati kod njega na dvor da bi tamo saznao pravu istinu.
Molili su ga da turskome subasi, ukoliko zatraLt provjeru dubrovadkoga pe-
(atana povelji, da povelju na uvid, kao i pisma s njihovim pedatima; a pedat
se nalazi na povelji o kupovini Konava\a.tUT
Podetkom sijednja 1431. godine stigao je u Dubrovnik turski subaia
Ali-beg i u gradu pod Srdem bio pompozno dodekan s velikom paZnjom.
Zajednoje s njim u Dubrovnik stigao i Sigismundov poslanik Sdepan Biche-
ljU. Na putu za Dubrovnik turski sklav nije svratio na bosanski dvor, no ne
zna se zbog dega. Svratio je samo kod vojvode Sandalja,, od kuda je zajedno s
vojvodinim dovjekom krenuo put Dubrovnika. O novostima je u svezi s tim
poslanstvom u Dubrovniku bio obavijesten i bosanski kralj.'ot Citri se da je
sve to pogodilo kralja koji je opet ostao zapostavljen pa se joS vi5e razljutio i
na same Dubrovdane. Uslijedilo je novo njihovo medusobno zahladenje. Ono
se primje6uje ve6 potkraj veljade 1431. godine, kada su Dubrovdani odludili
opozvati svoje poslanstvo s bosanskog dvora.l0e
Dubrovdani su jo5 jednom pribjegli staroj praksi podmiiivanja istak-
nutijih osoba od kojih bi mogli imati koristi. Ovoga su puta to udinili na tur-
skom dvoru, Sto je jo5 vi5e stvorilo gnjev kod Tvrtka II. Podeo se on jo5 viSe
udaljavati od pregovora o sklapanju saveza za rat protiv vojvode Radosava
Pavloviia. Najnovija neslaganja Tvrtka II. i Dubrovdana poku5ao je iskori-
stiti vojvoda Radosav.
Stvari su se u Bosni razvijale najvi5e na Stetu samog kralja Tvrtka II.
Dogodilo mu se ono Sto je najmanje Zelio i odekivao, da se u njegovoj zemlji
rje5avaju neka pitanja posredovanjem Turaka i uplitanjem srpskog despota
Durda Brankoviia. Takvim su prilikama u mnogome doprinijeli i sami Dub-
rovdani svojim pozivom portinih poklisara. Ntje onda dudo da se Tvrtko II.
bio vei potpuno ohladio od stvaranja saveza. Takvo neraspoloZenje kralja
prema Dubrovdanima Lelioje iskoristiti vojvoda Radosav. Kod kralja je stva-
rao sve veie neraspoloZenje prema Dubrovdanima iznoseii razne optuZbe na
njihov radun. Dubrovdane je optuZivao za pohlepu i posezanj e za tudim teri-
torijem. Uvjeravao je, posredstvom svojih poslanika, da Dubrovdani Zele pri-
"'u Lett. di Lev. vol. XI, fol. 13- 14,28.12.1430.r07 Isto,  vol .  XI ,  fo l .  14,28.12.1430.;  fo l .  l4 ' -15,5.1.1431.
'u* Cons. rog. vol .  IV,  fo l .  261,3.1.1431. , , . . .  de scr ibendo domino regi  Bosne sive
ambaxiatori nostro ad eum dando ei noticiarn de subassa turcho huc venturo, secundum
id quid scribit ambassiator noster ad Sandagl." Lett. di Lev. vol. XI, fol. 4l'-42,
9 .2 . t43r .
'oe Cons. rog. vol. lV, fol. 282,223.I43I.,,...de levando ambassiatore nostro ad regern
Bosne qui ambassiator domum reddire debeat." Vidi: Zivkovtc, Tvrtko II., str. I54.
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grabiti Sto vi5e fudeg teritorija, ukljudujuii fu i zemlje koje su u vlasniStvu
Bosanske krune. Kontakti su izmedu Dubrovdana i kralja Tvrtka II. postajali
sve rjedi, no nisu bili u potpunosti prekinuti. Tijekom 1431. godine raspo-
IaLemo s vrlo malo podataka o njihovim medusobnirn kontaktima,, ali zato
ima puno podataka o dubrovadkim akcijama na Porti, gdje su bili preneseni
pregovort vezani za sukob s vojvodom Radosavom nakon Sto su Dubrovdani
izgubili nadu da bosanski kralj moLe i Leli rije5iti njihov spor s Radosavom.
Unatod zahladenju medusobnih odnosa, Dubrovdani nisu osporavali
kralju Tvrtku II. tribute koje su plaiali Bosanskoj kruni. I dalje su mu redo-
vito isplaiivali i svetodmitarski i konavoski stonski dohodak. Krajem oZuj-
ka 1431. godine, u jeku zahladenja njihovih odnosa, kraljev jc poslanik u
Dubrovniku podigao konavoski dohodak.rr0 Preko Tvrtkova poklisara Vlado-
ja spremili su Dubrovdani kopiju pisma koje ce biti poslano sultanu i vojvodi
Radosavu. Upoznali su kralja i sa sadrZajem pisma koje su dobili s Porte.r rr
Bosanski je i ktulj Tvrtko II. Tvrtkovic sve vi5e podeo iskazivati svo-
ju naklonost prema vojvodi Radosavu, da bi najkasnije u ljeto 1431. godine
do5lo do njihovog medusobnog izmirenja. Ostaje nepoznanicom tko je u sve-
mu tome posredovao, no dini se da je inicijativu dao sam vojvoda Radosav
koji je slao svoja poslanstva na kraljev dvor. Oprezni su se Dubrovdani zbog
toga poZalili ugarskom kralju Sigismundu, podetkom rujna te godine (1431.).
Ugarskom su se kralju Lallli kako njihov neprijatelj, vojvoda Rado-sav,
poku5ava nagovoriti kralja da zarati protiv Dubrovdana. U pismu Sto su ga
spremili za ugarskog kralja mole ga da posreduje kod Tvrtka II. te da ih
po5tedi, jer su oni pod Sigismundovom za5titom.rr2
O medusobnom izmirenju kralja i vojvode Radosava govori jo5 jedno
dubrovadko pismo upuieno ugarskom kralju. U pismu Dubrovdani izvje5cuju
Sigismunda kako jc vojvoda Radosav od Tvrtka II. zatraLio zajam u iznosu
od 15.000 dukata i da s tim novcem ima namjeru podmititi ljude na Porti.
Stvarno je Radosav uz pomod tog pozajmljenog novca imao namjeru po-
vratiti svoju zemlju koju je sultan potvrdio Dubrovdanima. Vijest o medu-
sobnom izmirenju potvrdio je i sam ktulj u pismu Sto ga je poslao i dub-
rovadkoj vladi, u kome ulaLe prosvjed zbog slanja dubrovadkih poklisara na
Portu bez njegova znanja. Tvrtko im je stavljao prigovor Sto su sultanu nudili
placanje tributa koji su duZni Bosanskoj kruni, kako je to tvrdio vojvoda
Radosav u svojim optuZbama na bosanskom dvoru pa i na samoj Porti.
"o Cons. rog. vol. IV, fol. 282,22.3.1431. Njegovu su poslaniku Dubrovcani pritorn is-
platili i svetodmitarski konavoski dohodak. Dinii, M,, Dubrovaiki tributi (Mogori5,
Svetodmitarski Konavoski dohodak, ProviZium braie Vlatkovica), Glas SKA br. 168,
Beograd, 1935., str. 203.-25J ., 237 ., nap. 7 4.
"' Conr. rog. vol. 28',26.7.1431.,,...de mittendo domino regi Bosne literarn eidem per
nos scribendas." Pisali su kralju i u povodu njihovih trgovaca.
" t  Cons. rog. vol .  V,  fo l .  34,14.9.1431; fo l .  35,  16.9.1431.;  fo l .  35,14.9.1431.
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Tvrtko ih je o5tro upozoravao da ne mogu radunati tri na komad zemlje koja
pripada Bosanskoj kruni bez njegove suglasnosti i odobrenja. Cak im je pri-
prijetio da ie im, ukoliko ne odustanu od takvih namjera, odgovoriti ratom.
Dubrovdani su se pravdali kralju da su se morali obraiati na Porfu jer
od njega nisu dobivali nikakvo obeianje o povoljnom rje5enju spora s
vojvodom Radosavom. Podsjeiali su ga da su od njega dobivali samo izjave
kako on ne smije istupati protiv vojvode Radosava jer se pla5i osvete Turaka.
Kada je rijed o optuZbama da su obeiali plaiati tribute sultanu, koje su davali
Bosanskoj kruni, branili su se poveljom u kojoj nema ni spomena o toj stvari.
Oni su isticali da tribute i sad plaiaju Bosanskoj kruni i to imaju namjeru i
dalje diniti."' Kako je tada bila na snazi zabrana prelaska njihovih trgovaca
koji idu u Srebrenicu i Srbiju preko bosanskog teritorija, molili su kralja da
ukine fii zabranu.tto
Dubrovdani su strepili da se planirani savez protiv vojvode Radosava
sada odjednom ne bi okrenuo protiv njih, pa se obraiaju ugarskom kralju s
molbama da za njih posreduje kod kralja Tvrtka II., s obzirom na to da je
ktulj u zadnje vrijeme imao gotovo neprijateljski odnos prema gradu pod Sr-
dem. Istovremeno se obracaju i bosanskom kralju preko svojih poklisara koje
su tamo spremili.tt5 I kad sve to nije pomoglo, poslali su Tvrtku II. pismo Sto
su ga dobili od ugarskog kralja, u kome su bile sadrZane poruke za bosan-
skog kralja u svezi sa Sigismundovim stavom o sukobu s vojvodom Rado-
savom."u Na sreiu Dubrovdana, Tvrtko II. nrje pristao na prijedloge vojvode
Radosava o stvaranju saveza protiv njih, jer su Dubrovdani uZivali podr5ku i
za5titu ugarskog kralja Sigismunda, a i sam je Tvrtko II. prrznavao suvere-
nitet Ugarske krune.
Potkraj studenog 1431. godine pokuSali su Dubrovdani obnoviti pre-
govore s bosanskim kraljem. U tu su svrhu poslali dva svoja poklisara, Ivana
Gundulica i Nikolu Eordiia, ljude od ugleda i u samoj Bosni, da pregovaraju
s kraljem.lrT U razgovoru s Tvrtkom II. spomenuta dvojica Dubrovdana nisu
"3 Lett .  d i  Lev.  vol .  XI ,  fo l .64-65,25.11.1431.;  Cons. rog. vol .  V,  fo l .  35,16.9.1431.
"o  Cons.  rog .  vo l .  V ,  fo l .  37 ,1 .10 .1431. ;  fo l .  39 ,12 .10 .1431.t 's  Cons. rog. vol .  V,  fo l .40,  15.10.1431., , . . .de mit tendo ispam ambassiatam cum donis.
Pro eodem: ...de donando in pannis ducatis trecentos." Darovali su ga suknom i to: 4
pede veronskog i7 pe(,a dugog sukna. Lett. di Lev. vol. XI, fol. 66,25.12.1431. U Bosnu
su po5la dvojica dubrovadkih poklisara: Ivan Gunduli i i  Nikola Dorcli i . Cons. Maius,
vo l .  IV ,  fo l .  156,20 .10 .1431. ;  fo l .  158,21 .10 .1431.
" u  C o n s .  r o g .  v o l .  V ,  f o l .  4 7 , 1 1 . 1 0 . 1 4 3 1 . ;  f o l .  4 9 , 2 1 . 1 0 . 1 4 3 1 . ;  f o l .  4 9 , 2 3 . 1 1 . 1 4 3 1 .  D u b -
rovadki su poklisari dobili instrukcije da posredu.lu kod kralja za oslobodenje njihova
gradanina Marina Gudetiia kojeg su Radosavovi ljudi zarobili u sukobu. Cons. rog. vol.
V .  f o l .  5  1 ,  2 8 . 1  1 . 1 4 3  l .
r17 Lett. di Lev. vol. XI, fol.63-66,25.11.1431. O rezultatima trhrazgovora odludila je
dubrovadka vlada upoznati vojvodu Sandalja. Cons. rog. vol. V, fol. 51,28.1l.l43l.
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propustili priliku istaknuti dobre odnose i prijateljstvo kuce Kotromaniia i
njihova grada, posebno nagla5avaju6i primjereno drZanje njegova oca Tvrtka
I. Kotromanica. Isticali su veliki zna(,aj njihovih trgovaca koji su dolazili u
Bosnu i kao pdele donosili korist - med. U razgovoru s kraljem dvojica su
poklisara poku5ala osporiti njegove optuZbe da su nudili sultanu plaianje
tributa koje su placali Bosanskoj krunr. PotraLivanja posjeda u Bosanskom
Kraljevstvu pravdali su Stetama koje su pretrpjeli zbog rata s vojvodom Ra-
dosavom, zbog prolivene krvi u tom ratu i poteikoia koje ie imati i vec sada
imaju u obnovi popaljenog i poruSenog.
Po5to je vojvoda Radosav saznao za dolazak dubrovadkih poklisara
na Tvrtkov dvor, odmah se poZurio tamo uputiti svoje ljude, koji su dobili
zadacu da kod kralja optuZe Sto vi5e dubrovadko poslanstvo. Kralja je uv-
jeravao da su ti dubrovadki poslanici do5li s namjerom da otruju kralja i
Radosavova sina Ivani5a, kojeg je spremio kao zalog za posudeni novac od
kralja. Sve pojedinosti o optuZbama koje su iznijeli ljudi vojvode Radosava
na Tvrkovu dvoru ktulj je prenio dubrovadkim poklisarima, a ovi su o tome
odmah izvijestili svoju vladu.tt9 Iz sadrlaja se dubrovadkih pisama jasno
uodava da je ktalj joS jednom pokuSao pomiriti vojvodu Radosava i Dubrov-
dane, nudeii im svoje usluge na tom planu. Takve njegove ponude i pnjed-
loge Dubrovdani nisu mogli prihvatiti jer su znali za njegovu prevrtljivost i
nestalnost u odlukama.
Ni sam vojvoda Radosav ovoga puta nije Zelio prihvatiti kraljeve po-
nude za mirenje s Dubrovdanima. Ipak, iz svegaje toga proiza5la jedna po-
zitivna stvar - Tvrtko II. prisilio je Dubrovdane da odustanu od daljnjeg tra-
lenja turskog posredovanja u tom sukobu. Natjerao ih je da pregovore po-
novno prenesu na njegov dvor. I ne samo to, Dubrovdani su morali pristati na
njegove prijedloge o izmirenju s vojvodom Radosavom,Sto su dugo odbijali
svojim velikim potraLivanjima naknade Stete. Sve ovo govori kolika je bila
uloga i moc kralja Tvrtka II. u cijelom tom sukobu. Kralj im je nametnuo go-
tovo neprihvatljive uvjete mirenja. Nagnao ih je da svoja velika potralivanja
za od5tefu sve vi5e smanjuju.
Dubrovdanima je bilo jako vaZno Sto prije okondati rat s vojvodom
Radosavom, pa su s tim ciljem pojadali kontakte na bosanskom dvoru sla-
njem svojih poklisara sve udestalije. U kratkom su vremenu sa svojim pokli-
sarima na Tvrtkovu dvoru razmijenili brojne poruke i pisma.rre Mjesto novih
"t Lett. di Lev. vol. XI, fol. 68-69, 19.l.143L Usporedi: Truhelka, Konavoski rat, str.
198.-199. Odluka o slanju poslanstva kod kralja Tvrtka II. donesena je u Vrjeiu umolje-
n ih  14 .1 .1431.  Cons.  rog .  vo l .  V ,  fo l .58 ,8 .1 .1432. ;  fo l .59 ,  15 .1 .1432.
rre Sa svojim su poklisarima na Tvrtkovu dvoru samo u nekoliko dana razmijenili vi5e
poruka i  p isama. Cons. rog. vol .  V,  fo l .  58,  14.1.1432.;  fo l .  59,  15.1.1432.;  fo l .  61,
30.1.1432.
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pregovora ponovno je postao bosanski dvor, od kuda su u grad pod Srdem
pri stizal e sve de5ie promj enj ive informac ije.
Uslijedio je i prvi korak poboljSanja odnosa s Pavlovicima kojima je
ktalj naloZio da dubrovadkim trgovcima koji nisu podinili nikakvo zlo i krvo-
prolice vojvoda Radosav rzda dozvolu slobodnog prolaza preko njegovih
teritorija kada idu u Srebrenicu ili Srbiju. Dubrovdani su zahvalili kralju na
tom posredovanju i usluzi. Priznaju6i da je bilo proliveno dosta krvi u rafu,
uvjeravali su kralja da je veoma te5ko utvrditi tko je sve u tome sudjelovao i
da se zbog toga njihovi trgovci ne usuduju iii sa svojom robom u Bosansko
Kraljevstvo.
Na Portu je u meduvremenu poslao svoje ljude i Tvrtko II., o demu je
izvijestio i dubrovadku vladu preko njihovih poslanika.''o Dubrovdani su u
meduvremenu saznah da je do5lo do nekakvog sporazvma izmedu kralja i
vojvode Sandalja, kao i izmedu dvojice vojvoda - Radosava i Sandalja.tzl
Ntje jasno od dega su najvi5e Dubrov(ani zaztrali u crleloj toj sifuaciji; od
priblii,avanja kralja i vojvode Radosava i sada dvojice vojvoda. Poku5ali su
dokuditi Sto je zapravo pravi razlog odlaska kraljevih poslanika na Portu.
Razlog je leLao u poku5aju Tvrtka II. da opozove sultanovu odluku o ustu-
panju nekih Radosavovih posjeda Dubrovdanima. Tvrtko je na kraju i sam
obavijestio dubrovadku vladu o tom opozivu. Dubrovdani Salju novo poslan-
sfvo na dvor kralja Tvrtka, gdje su se sada vodili glavni, pa i zavr5ni prego-
vori o obustavi rata r zakljudenju mira. Poklisarima je vlada naloZila da raz-
govaraju i s vojvodom Radosavom ukoliko se on zatekne na kraljevom dvo-
ru. Poklisari su kralju izloLlli svoj stav u svezi s opozivom ustupanja Dub-
rovdanima nekih Radosavovih posjeda, ali nisu mogli o tome pregovarattbez
naloga vlade. Istaknuli su u tim razgovorima da je i Porta podmitljiva i da se
tamo mnogo sfvari rje5ava novcem. Iz svega bi se dalo zakljuditi da su Dub-
rovdani bili spremniji nego ikada zakljuditi mir s vojvodom Radosavom
Pavloviiem, i to pod neito izmijenjenim uvjetima u odnosu na njihove ranije
zahtjeve.I dalje su ostali uporni u traZenju da im se nadoknadi Steta, jer su u
ratu imali velike gubitke uvjetovane razaranjima Radosavovih ljudi. Tvrtko
im na to nije mogao niSta odgovoriti dok se ne dogovori s vojvodom Ra-
dosavom . Zbog toga su Dubrovdani joS jednom poku5ali iskoristiti posredo-
vanje ugarskog kralja Sigismunda. Radunali su da ie Tvrtko II. pod utje-
cajem ugarskog kralja izmijeniti svoj kruti stav prema njima. S obzirom na
dinjenicu da Tvrtko II. nije mogao sam rijeiiti cijeli taj sludaj, predloLio je
Dubrovdanima da spreme svoja dva dovjeka, a isto je to predloLio i vojvodi
Radosavu, kako bi se na njegovu dvoru poveli direktni pregovori o miru, uz
t20 Lett. di Lev. vol. XI. fol. 13'-74.23.2.1432.
r2r Isto.  vol .  XI .  foL.74-75.23.2.1432.
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nazodnost kraljevih ljudi, a moi.da i ryega samoga.'22 Mislio je da 6e tako biti
najlak5e utvrditi uvjete pod kojima bi mir mogao biti zakljuden. U povodu tih
kraljevih prijedloga dubrovadko je Vijeie umoljenih donijelo odluku da se
odgovori bosanskom kralju slanjem tralenogposlanstva. I 23
Na kraljevski je dvor vojvoda Radosav poslao Ivana Gojsiia, Juraja
Dragidevica i Vuka Rogatiia da nazo(,e pregovorima. Na samom su podetku
tih medusobnih pregovora zapodela medusobna optuZivanja ljudi vojvode
Radosava i Dubrovdana. Dubrovadki su poklisari joS jednom poku5ali predo-
diti kolika im je Steta nanesena tim ratom, pa ne bi mogli odustati od zahtjeva
za nadoknadom. UblaZili su osjetno te svoj e zahtjeve, po su ovoga puta pot-
raLivanja svodili samo na Trebinje i Lug, a odustali od Vrme s tvrdavom
Klobuk. Kralja Tvrtka uvjeravali su da to dine samo radi njega i njegovih za-
sluga u posredovanju, unatod dinjenici da su I za preostali teritorij dobili
potvrdu od turskog sultana. U sludaju da se ktulj ne sloZi s tim njihovim
potraZivanjima, poklisarima je naloZeno da ih mogu ne5to i umanjiti, tako da
mogu ostati samo na nekoliko sela u trebinjskom kraju, i to onih koja se na-
Iaze u njihovom neposrednom susjedstvu ."0 I na te je minimalne njihove
zahtjeve Tvrtko II. stavljao prigovore, istiduci pritom da on ne Leli
pregovarati o bilo kakvoj teritorijalnoj oditeti i naknadi. Ukazivao je
Dubrovdanima na dinjenicu da oni nemaju pravo ni na kakvu naknadu jer je
sultan opozvao svoju odluku o ustupanju bosanskog teritorija.
Dubrovdani su molili kralja da im pomogne barem u zahtjevu da se
Radosavovi ljudi, Radoje Ljubi5ic i DobruSko sa svim svojim bliZim srodni-
cima udalje iz Trebinja i odu sve do Cemerna u kraju vojvode Radosav a Pa-
vlovi6a. Njih su optuZivali da su glavni krivci njihova stradanja i zadetnici
zla koje ih je sna5lo. Za vrijeme tih veoma burnih i na trenutke Zucnih pre-
govora i prepirki Tvrtku se Zurilo jer se spremao poii jo5 jednom u Usoru.
Na tom putu dubrovadka je vlada naloLrla svojim poklisarima da ga prate do
granica do kojih se prostiru kraljevski posjedi.r25 Preko svojih je poklisara
dubrovadka vlada uspjela razrije5iti spor s kraljem u svezi s isporudenjem
srebra u Veneciju. ''u
Pregovori koji su nagovije5tali izvjestan uspjeh morali su ponovno
biti prekinuti jer je Bosni zaprljetlla nova opasnost od Turaka. Koncem oZuj-
ka u Bosnu se sjatila turska vojska od oko 3.000 vojnika, na delu koje je bio
Ishak-beg. Naglo su se pogor5ali i odnosi s despotom Durdem Brankovi6em,
'22 Lett. di Lev. vol. XI. fol. 20. 24.2.1432.
t t3 Cons. rog. vol .  V,  fo l .  68,27.2.1432.
"o Lett .  d i  Lev.  vol .  XI .  fo l .  75'-78.1.3.1432.125 Is to ,  vo l .  X I ,  fo l .78 ,  1 .3 .1432.
pu 
Spor je izbio zbog 100 libara za koliko je Tvrtko lI. teretio Dubrovdane za od5tetu u
toj transakcij i. Lett. di Lev. vol. XI, fol. 78, 1.3.1432.
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tako da su se nad Bosnom nadvili tamni oblaci. I poloZaj kralja vidno se
promijenio pa je morao ubrzavati pregovore u cilju okondanj a rata vojvode
Radosava s Dubrovdanima. Prijetila je opasnost da svakog trenutka izbrju
oruLani sukobi Tvrtka IL i despota Durada. Jedno se vrijeme manje zanimao
za sukob Radosava i Dubrovdana baS iz trh razloga. Proteklo je dosta vre-
mena, a Dubrovdanima nije dao odgovor na njihove upite koje su mu postav-
ljali preko poklisara. Morali su ga sve udestalije podsjeiati na njegova obe-
canja u posredovanju i ispunjenju danih obeianja. U kontaktima sa svojim
poklisarima u Bosni, dubrovadka je vlada rzraL,avala dudenje Sto im Tvrtko
II. ne Salje nikakve odgovore. NaloZili su poklisarima da kralja stalno potidu
na to.
U meduvremenu su Dubrovdani preko svojih poslanika saznali da
vojvoda Radosav ima namjeru iskamditi od kralja joS jedan najam u visini od
15.000 dukata, kako bi s tim novcem namirio potraLivanja Porte. Ovaj put
kralj nije mogao udovoljiti njegovu zahtjevu, Sto je vidno udecalo na daljnje
raspoloZenje i dri,anje vojvode Radosava. Zaprijetio je da ie Turcima predati
dviie svoje tvrdave ili pak da ce s Dubrovdanima sklopiti mir pod onim
uvjetima kako su to oni diktirali ranije uz obe5teienja.
Dubrovadka je vlada, dim je saznala za te Radosavove prijetnje, na-
loLlla poklisarima da u daljnjim pregovorima obnove stare zahtjeve u pogle-
du potraLivanja naknade Stete, i da naglase da oni ne bjeL,e od zakljudenja
mira, ali i dalje ostaju pri zahtjevima za nal<nadu Stete koju ce odrediti sam
ktulj. 'tt Do5lo je u meduvremenu i do novih incidenata u odnosima s vojvo-
dom Radosavom, zbog dega su se poZalili kralju Tvrtku II. Do sukoba je
do5lo u Trebinju, unatod obeianju vojvode Radosava da do njih ne6e do6i.
Prav-dao se Radosav da je situactjana terenu rzmakla njegovoj kontroli, ali
on obecava da do toga vi5e ne6e dodi.
Kontakti dubrovadke vlade i kralja Tvrtka II. ponovno su obnovljeni
tijekom svibnja 1432. godine posredstvom njihovih poklisara i pisama koja
su im slali u nekoliko navrata.'28 Nalnoviji kontakti nagovijestali su bolje da-
ne u pregovorima i okondanju rata. Kako bi ubrzali pregovore, Dubrovdani
se ponovno obracaju ugarskom kralju s molbom za posredovanjem kod kralja
u svezi s pitanjima koja ih mude.r2e Svojim je poklisarima na dvoru bosan-
skog kralja vlada naloiila da obnove razgovore s Tvrtkom II. Da bi ga omek-
Sali i udobrovoljili nisu propustili priliku istaknuti kako se njegova baka Eli-
zabeta sa svojim sinovima Stjepanom, Vladislavom i Ninoslavom, kad je
"' Lett. di Lev. vol. XI, fol. 86, 11,4.1432.; Cons. rog. vol. V, fol. 78',, 14.4.1432.;fol.
79, 15.4.1432.; fol. 79', 16.4.1432.
'tt Cons. rog. vol. V, fol. 83, 8.5,1432. Slidno su postupii i i  dva dana kasnije. Cons. rog.
vol .  V,  fo l .  83,  10.5.1432.
'te Dipl. Rag. str. 364.-365.
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nekoc morala bjelatr iz Bosne pred neprijateljima, sklonila u njihov grad i
tamo na5la utodi5te i sigurnost.r30 Od kralja su zahtijevali da prilikom zaklju-
denja mira s vojvodom Radosavom tzdapovelju kojom ie jamditi odrZavanje
mira. Uglavljeni bi mir trebala ovjeriti i Porta, za lto bi se trebao pobrinuti
kralj slanjem svog dovjeka kod sultana na dvor. Sa svim je ovim dubrovad-
kim zahtjevima Tvrtko II. upoznao vojvodu Radosava Pavloviia u pismu ko-
je mu je slao. O cijeloj je situaciji i raspoloZenju vojvode Radosava bila oba-
vije5tena i dubrovadka vlada preko svojih poklisara u Bosni. Odmah im je
Zurno odgovorila i spremila nove instrukcij e za pregovore sa samim vojvo-
dom Radosavom i kraljem.'3' Dubrovdani su u jednom trenutku razglasili da
se u te njihove pregovore umije5ao i vojvoda Sandalj, Sto je dalo povoda zak-
ljudku kako j. u meduvremenu moralo doci do pornirenja kralja i vojvodc
Sandalja. Ipak se niSta s pouzdanjem o toj dinjenici ne bi moglo reci. Stovi5e,
njihovi su medusobni odnosi postali joS napetrli. To se moZe naslutiti iz dalj-
njeg slijeda dogadanja, koji nam svjedodi da su njih dvojica tijekom cijelog
tog sukoba bili u suprotnim taborima. Ostaje nepoznato zaito su to Dubrov-
(,ani razglasili; valjda da bi smek5ali i samog vojvodu Radosava.
U meduvremenu su pregovori izmedu dubrovadke vlade i Radosava
Pavlovida preneseni u grad pod Srdem. O njihovom su tijeku r rezultatima
istovremeno Dubrovdani izvje5tavali i samog kralja preko svojih poklisara na
Tvrtkovu dvoru. Tijekom lipnja 1432. godine boravio je on u Fojnici, od ku-
da su u Dubrovnik stigle poruke kralja. O tim se njegovim porukama ras-
pravljalo u Vijeiu umoljenih koje je odludivalo treba li se i kako odgovoriti
bosanskom kralju.r32
Vei sredinom 1432. godine osjedalo se veliko raspoloZenje za zaklju-
divanje mira kod svih strana ukljudenih u pregovore. Cinilo se da sada sve
ovisi samo o kralju koji je po starom obidaju odugovladio s odgovorom na
dubrovadke prijedloge i poruke o uvjetima za zakljudenje mira. Svojim je po-
slanicima dubrovadka vlada naloLlla kako dalje postupati i kako se pona5ati u
daljnjim pregovorima, kako bi privoljeli Tvrtka II. na popu5tanje tvrdih sta-
vova. Radosav je sada bio najvi5e zainteresiran da se mtr zakljudi i okonda
rat. U tu je svrhu poslao svog dovjeka na kraljev dvor umjesto u Dubrovnik,
gdje su pregovori bili preneseni. Na bosanski je dvor trebao stiii i ugarski
poklisar, no on je u dolasku ne5to kasnio. MoZda je i to bio jedan od razloga
zbog kojega je Tvrtko II. kasnio s odgovorima Dubrovdanima. lelioje naj-
pnje saslu5ati poruku kralja Sigismunda, koju je sa sobom nosio njegov po-
slanik. Svojim je poklisarima vlada nalolila da u sludaju kraljeva opravda-
' 'u L.tt. di Lev. vol. XI,
Vijeiu umoljenih. Cons.
't '  Cons. rog. vol. V, fol.
' tt Cons. rog. vol. V, fol.
40
fol. 9l-94, 14.5.1432. O kraljevim odgovorima raspravlja se i u
rog .  vo l .  V ,  fo l .86 ' ,31 .5 .1432.
97" 4.6.1432.
89.21.6.1432.:  Let t .  d i  Lev.  vol .  XI .  fo l .98.22.6.1432.
vanja vojvode Radosava pred ugarskim poslanikom obnove potrallanja za
naknadu pretrpljene Stete. Isticali su da je jedini nadin dolaska do pravednog
mira naknada Stete podinjene vojvodinim zlodjelima. Mir tako sklopljen za
njih je dastan i pravedan.r33
S obzirom na dinjenicu da se s pregovorima dosta kasnilo, nalollla je
dubrovadka vlada svojim poklisarima da uloZe prosvjed kod kralja Tvrtka II.
zbog svih tih oklijevanja. Sredinom srpnj a 1432. godine obraiaju se Dubrov-
dani Tvrtku II. s novim zahtjevima; da osigura bolji status njihovim trgov-
cima koji trguju po Bosni, posebno onima koji Zive i rade u Visokom. U
pismu upuienom kralju obeiali su da od Radosava Pavloviia neie traliti ni-
kakve naknade za pretrpljenu Stetu, jer bi to oteZalo pregovore i pokvarilo
odnose s ditavom Bosnom. Od kralja su zatralili da im samo izda povelju
koja bi im jamdila oduvanje mira. I dalje su inzistirali da sklopljeni mir pot-
vrdi turski sultan, o demu bi se na Porti trebao pobrinuti sam kralj preko svo-
j ih l judi. '34
Prvi su put otkako se rat poveo Dubrovdani odustali od potraZivanja
za naknadom Stete. Pristajali su na zakljudenje mira bez posebnih materi-
jalnih zahtjeva. Nema sumnje da je i vojvoda Radosav bio zainteresiran za
takvu ponudu Dubrovdana. Radosav je poZurio poslati svog dovjeka da pri-
voli kralja na zakljudenje takvog mira. Iako su ponude Dubrov(ana bile do-
ista prihvatljive, k ulj im nije pridavao neku veiu vaZnost. Cini se da je njega
vi5e zaokupljao problem sukoba s despotom Duradem pa je i dalje odugo-
vladio s dubrovadkim pitanjima. Ni u kom se sludaju ne bi moglo re6i da on
nije bio zainteresnlnza zakljudenje mira i okondanje pregovora, no njega su
pritiskali drugi problemi i nedaie.
Na koncu su Dubrovdam, zakljudiv5i kako im kralj ne moZe puno
pomoii, odludili aktivirati pregovore sa samim vojvodom Radosavom Pavlo-
vi6em. U daljnjim su pregovorima s njim Dubrovdani inzistirali samo na to-
me da sklopljeni mir treba powrditi bosanski ktalj i Porta, protiv dega je bio
vojvoda Radosav.r3s Pavlovic se bojao reakcije Porte, pa ju je Zelio iskljuditi
iz daLjnjlh pregovora i odludivanja, iako ju j. sam upleo u te stvari. Na koncu
su te5kom mukom usuglasili stavove, pa je konadno Radosav pristao na nji-
hove zahtjeve.
r33 Lett .  d i  Lev.  vol .  XI .  fo l .  98'-99 .22.6.1432.
t3o Lett. di Lev. vol. XI, fol. 103-104', 16.7.1432. Tvrtku II. su poslali jedno slavensko
pismo u kojemu su ga upoznali s uvjetima mira. Cons. rog. vol. V, fol. 96, 16.7.1432.;
fol. 98, 28.7.1432.
'" Cons. rog. vol. V, fol. 100', 15.8.1432. Mir je trebala potvrditi Porta, kako su to Dub-
rovdani zahtijevali od Radosava Pavloviia, a morao je o svemu biti izvije5ten i kralj
Tvrtko II. Cons. rog. vol. V, fol. 101, 15.8.1432. S tim su se zahtjevima javil i  i  sredinom
rujna 1432. godine. Cons. rog. vol. V, fol. 104,6.9.1432.
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Dubrovdani su na bosanski dvor poslali dvrje kopije povelje koje su
sadinili, jednu njihovu i drugu vojvode Radosava. Obje ih je trebao poturditi
Tvrtko II. Tek su nakon kraljeva pofvrdivanja mogle biti razmrjenjene. Dub-
rovdani pored spomenute dvije povelje Salju i trecu kopiju, koja je bila na-
mijenjena bosanskome kralju, da ju on potvrdi i pedati svojim kraljevskim
pedatom. Bosanskom je kralju bila predodena i forma zaklefve koja je bila ja-
mac da se odluke povelje neie kr5iti i da sklopljeni mir jedino tako moZe biti
trajan.l36
Vlada je svojim poklisarima nalolila da nakon obavljena posla na
kraljevskom dvoru podu s jednom kopijom na dvor vojvode Radosava, koju
ce i on powrditi sa svoje strane i poloZiti zakletvu. I kad sve to bude okon-
dano, ktulj Tvrtko II. i vojvoda Radosav trebali bi spremiti svoje poslanstvo
na Portu da tamo isposluju potvrdivanje turskog sultana. Ako pak kralj ne
bude htio izvr5iti potvrdivanje povelje u onakvoj formi kako mu je pre-
dodeno, vei bude inzistirao na nekim svojim dopunama i izmjenama, pokli-
sari mu, prema vladinu nalogu, trebaju odgovoriti kako oni nemaju odobrenje
i nalog da bilo Sto u poveljama mogu mrjenjati.
Novi je spor u konadnom rjeSenju sukoba rzazvalo pitanje polaganja
zakle|rre malodobnog Radosavovog sina lvani5a Pavlovica. Tim povodom na
kraljev dvor Salje vojvoda Radosav svoga dovjeka Aleksu Pa5trovica da duje
mi5ljenje Tvrtka II., jer je njegov sin Ivani5 Pavlovii jedno vrijeme probora-
vio na kraljevu dvoru.l37
Nove su poteSkoce u pregovorima nastupile u trenutku kad je i kralj
podeo stavljati neke svoje primjedbe i zahtjeve. Nisu mu se svidjele kopije
povelja, pa je predlagao novi tekst. O novonastalim su poteSkocama poklisari
izvijestili svoju vladu u Dubrovniku koja im Salje instrukcije da s kraljem o
tim stvarima ne razgovaraju jer nemaju zato odobrenje ni nalog.'"
MoZemo samo nagadati Sto je to novoga kralj Lelio unijeti u koprje
povelja. eini se da je kralju smetalo Sto ga povelja obvezuje da kao buduii
jamac mira, u sludaju da on bude prekr5en od strane jednoga potpisnika, sta-
ne na stranu drugoga potpisnika pomaZuii mu u novom sukobu. I on je dobro
znao zaprevrtljivost vojvode Radosava, pa tako ne5to nije mogao prihvatiti.
PredlaZuii novi tekst kopije zadrZao je za sebe pravo da bude sudac u
svakom njihovom buduiem sporu. Kako niti jedna strana nije Zeljela popu-
stiti i odstupiti od svojih prvotnih stavova, nadeno je kompromisno rje5enje.
'36 Lett .  d i  Lev.  vol .  XI ,  fo l .  115-116,28.10.1432.
t3' Lett. di Lev. vol. XI, fol. 126'-127,29.12.1432.; Cons. rog. vol. V, fol. 120',
26 .12 . t432.
'" Cons. rog. vol. V, fol. 122, 11.1.1433. Odludil i su da se to udini 13. sijednja, kada su
bila odredena trojica oficijala koji su ga sadinili i podnijeli Vijeiu umoljenih. Cons. rog.
vol. V, fol. 122, 14.1.1433.; Lett. di Lev. vol. XI, fol. 126'-128.
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Kopije su pretrpjele izmjene utoliko Sto je sada na prijedlog kralja stajalo da
r. otr biti protiv onog tko prekr5i mir iz potpisane povelj..t'n
Zavrlne su pregovore i njihovo okondanj e otelavale udestale prom-
jene mjesta boravka bosanskog kralja. Morali su ga na tim putovanjima stal-
no pratiti dubrovadki poklisari, iduii zanjim od Kraljeve Sutjeske do Prozora
(Uskoplja) i obratno. Kako se on ba5 u tim trenucima spremao za rat s des-
potom Durdem Brankoviiem, bio je u stalnom pokretu. Podetak rata ode-
kivao se u prolj e(,e 1433. godine. Dubrovadki su poslanici javili svojoj vladi
da je u veljadi 1433. godine kralja posjetio Radosavov izaslanik Budisav Bo-
gavdtc.Ptazlozi su njegova dolaska ostali nepoznati.
Kako se potvrdivanje povelja ne bi dalje odugovladilo, vlada je nalo-
Zila svojim ljudima u Bosni da u konadnici zvide ima li ktulj ili nema nam-
jeru potvrditi povelju. Dan im je rok od tri do detiri dana da to provjere, ? u
tom su se roku trebali susresti s kraljem. Usput su ga trebali moliti da pofvrdi
privilegije o davanju slobode njihovim trgovcima da slobodno hode po nje-
govim zemljama.too Pod sve veiim dubrovadkim pritiskom konadno je kralj
odludio pofvrditi povelje. Nakon Sto je on poturdio povelju, trebala je biti
predana Radosavovu dovjeku Budisavu Bogavdidu da je odnese u Borad,
gdje se tada nalazio vojvoda Radosav. Sa svoje je strane povelju trebao pot-
vrditi i sam vojvoda Radosav Pavlovii.lot Ostalo je joS sporno pitanje kojim
ie pedatom povelja biti pedadena. Dubrovdani su predlagali da to bude veliki
ili barem srednji kraljevski pedat. Odgovaralo im je da Tvrtko II. upotrijebi
svoj veliki pedat, pa su i naloZili svojim poklisarima da inzistiraju na tome
kod kralj a, a r vojvode Radosava.ra2
Tvrtko II. je od dubrovadke vlade zatraLro da na njegov dvor spremi
svoje ljude kako bi se posao okondao. Oni su prijedlog prihvatili i odmah
poslali Nikolu Dordiia da pode tamo, no ovaj se na putu razbolio pa ga je
zamrjenio Ivan Gundulic.'o' Dolazak je dubrovadkog poslanstva na kraljev
dvor morao ostati u najveioj tajnosti jer je na tome inzistirao sam Tvrtko II.,
ne zna se iz kojih rczloga. Ako za dolazak dubrovadkog poklisara na dvor
Tvrtka II. kojim sludajem sazna vojvoda Radosav, neka kaht da su na dvor
doSli isposlovati od kralja neke povlastice za svoje trgovce.too Kako se dini,
Tvrtko II. je Leho neke stvari sakriti od vojvode Radosava; nije nam jasno
zbog dega. Pregovore o miru i,elio je Sto prue okondati jer se bliZio dan
'3e Lett .  d i  Lev.  vol .  XI ,  fo l .  128-13 0,  l7 .1.1433.
'oo Isto,  vol .  XI ,  fo l .  140-140' ,  13.4.1433.
'o ' . Isto,  vol .  XI ,  fo l .  135, 12.3.1433.
'ot  Isto,  vol .  XI ,  fo l .  137' ,  28.3.1433.
'o' Conr. rog. vol. V, fol. 134, 11.4.1433. Dubrovdani su
odmah spremili svoje poklisare na Tvrtkov dvor. Cons. rog.
fo l .  135,  11 .4 .1433.
too Lett. di Lev. vol. XI. fol. 140-140'. 13.4.1433.
prihvatili kraljev prijedlog i
vol .  V,  fo l .  134,11.4.1433.;
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podetka ratnih sukoba sa srpskim despotom Eurdem Brankovicem. Sa svoje
je strane kralj povelju potvrdio 2. oLujka 1433. godine, stavljajucr na nju kra-
ljev srednji pedat.'ot Ktuljevu je povelju pisao dijak Pavle. Radosav Pavlovii
je na to njegovo pisanje imao odredenih primjedbi, Zeleii tako izbjeci placa-
nje tro5kova pisanja povelja. Njegovo je odbijanje da plati kralj.evom drjaku
.rrlug. pisanja nuq.rulo Dubrovdane da sami izmtre te tro5koue.tou Kad je od
Dubrovdana dobio obedanje da ce oni snositi tro5kove kraljevom dijaku, od-
ludio je i sam izdati povelju kojom je potvrdio mir sklopljen listopada 1432.
godine.tot Tako su bili okondani vi5egodi5nji sukobt zarucenih strana, vojvo-
de Radosava i Dubrov(ana, koji su ostavili duboke tragove na cjelokupnu
bosansko-humsku povijest toga vremena.
Konavoski je rat (1430.-1433.) uvelike iznio na vidjelo nrz slabosti
koje su nagrizale samostalnu bosansku drLavu. Na drugoj je strani jo5 jed-
nom ukazao na moi i snagu Bosanske krune i njenog nositelja Tvrtka II.
Trvtkovida. Njegov se utjecaj na tijek dogadanj a pokazao velikim. Pokazuje
to primjer obraduna sa Zlatonosovidima koji su bili Sti6enici mocnoga vojvo-
de Sandalja Hraniia, koji se nije smio suprotstaviti kralju. Pokazao je svoju
moi i u samim pregovorima oko zakljudenj a mff4 unatod nastojanju i Dub-
rovdana i vojvode Radosava i Sandalja da ga se iskljudi iz tlh dogadaja. Onog
trenutka kad su Dubrovdani, pa i sam vojvoda Radosav, zaobtlazili Tvrtka II.
u tim pregovorima, oni su padali u krizu. Bez njega ni jedna strana nije mo-
gla rijesiti spor, dak ni uz pomo6 Porte. Za vrrjeme Konavoskog rata doSla je
do tzraL,aja stara upravna praksa bosansko-humsko g drlavno-pravnog susta-
va i njena primjena ,,vjerna sluZba" i ,,vjera gospodska", koju su najbolje na
svojoj koZi osjetili mocni Zlatonosovidi, usorske vojvodc. Uloga kralja u
svim tim dogadajima nije bila samo velika, vei i presudna. Kad su to Dub-
rovdani shvatili, priveli su posao kraju. Svoj je autoritet i moi pokazao i pred
bosanskim barunima i pred susjedima, Dubrovdanima, ugarskim kraljem, p& |
despotom Durdem Brankoviiem. Makar i na trenutak, kraljevska je centralna
vlast vidno ojadala u Bosni; no za kratko, jer ie ubrzo i sam Tvrtko II. biti
lrva uplitanja Turaka u rjesavanje unutraSnjih bosansko-humskih pitanja.
Ostaje ipak jedno zagonetno pitanje u svim tim dogadajima - kako natjerati
ili utjecati na vojvodu Radosava Pavlovica da izmijeni svoju prevrtljivu iud,
dak i prema kralju, na Sto ga je obvezivala ,,vjerna sluZba"i ,,vjera gospod-
'05 Stolanovic, Lj., Stare srpske povelje i pisma I/1, Beograd-Srem. Karlovci, 1929., str.
5 t 2 . - 5 1 3 .
'ou Lett. di Lev. vol. XI, fol. 137-1 38, 28J .1433. Kada je konadno sve bilo dogovoreno,
Salje vojvoda Radosav svoga dovjeka Braila Tezalovida u grad pod Srdem da tamo ponu-
di njegovo kumstvo Dubrovdanima zauzvrat Sto su oni kurnovali njegovom sinu Ivani5u
Pavloviiu. Lett. di Lev. vol. XI, fol. 141-143,13.4.1433.
to7 Stojanovr6, Povelje i pisma I/1, str.63L-632.
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ska". On, dini se, nije drZao ni do toga, Sto je svojim pona5anjem i primjeri-
ma vi5e puta pokazao.
THE ROLE OF THE BOSNIAN KING IN THE WAR OF
KONAVLE (1430 - 1433)
Summarv
The War of Konavle (1430 - 1433) brought to public many weaknesses
which were threatening the independent Bosnia and state. On the other
hand, it once again indicated the power and strength of the Bosnian crown
and its holder Tvrtko II Tvrtkovi6. His influence to the events proved to
be great. That is also visible from his conflict with Zlatonosoviis who
were protected by the mighty Duke Sandalj Hranii who could not have
confronted the King. He showed his power in negotiation about the peace,
in spite of efforts of people from Dubrovnik and Duke Radosav and
Sandalj to exclude him from those events. The moment when they tried to
avoid Tvrtko II in those negotiations, they were sinking deeper into crisis.
Without him, neither side is able to resolve the conflict, not even with
help of Porta. During the War of Konavle there became significant old
administrative practice of Bosnian - Hum State - legal system and its
application "faithful seryice" and "gentlemen's faith" which mighty
Zlatonosovids, Dukes of Usora were able to feel themselves. The role of
King in all those events was not only huge, but also crucial. Once the
people from Dubrovnik realized that, they were able to bring the business
to the end. He showed his authority and power also to Bosnian Barons
and neighbors, people of Dubrovnik, Hungarian King, and even Despot
Durad Brankovic. Even for the moment, the royal central power greatly
strengthened in Bosnia; but not for long, because soon Tvrtko II himself
will become victim of Turkish involving into solving internal Bosnian -
Hum issues. There still remains one question in all those events - how to
make or influence Duke Radosav Pavlovic to change his moody temper
even towards the King, to what he was obliged by "faithful service" and
"gentlemen's faith". He, it seems, did not hold much to that, which he
proved by his deeds and examples on many occasions.
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